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RESUMEN 
 
El propósito del presente informe es: aportaren el mejoramiento  académico para el bienestar de 
los estudiantes a fin de dar solución a diversos problemas de enseñanza y aprendizaje. Entre sus 
objetivos constan: Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 
creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. El Marco Teórico 
versa sobre: Concepto de estrategias metodológicas, Importancia de las estrategias, 
Características de la actuación estratégica, El profesor ante las estrategias de aprendizaje, La 
enseñanza de las estrategias de aprendizaje, Dificultades, Definición, Factores que inciden en el 
rendimiento escolar, Fracaso escolar, Pensamiento creativo, Pensamiento crítico y Enseñanza del 
pensamiento crítico. La metodología se enmarca en el paradigma cualicuantitativo, es de 
carácter descriptivo, pertenece a los denominados proyectos de desarrollo, porque presentan una 
alternativa de solución al problema objeto de estudio. Se apoya en las investigaciones 
documental, bibliográfica, web grafía y de campo. La técnica utilizada es la encuesta, su 
instrumento el cuestionario, para elaborarlo, se consideran los objetivos, y variables de la 
investigación. La Metodología de trabajo correspondió con el análisis del informe documental y 
la investigación de campo.  Como alternativa de solución se pretende realizar talleres sobre las 
estrategias actualizadas con el fin de mejorar la educación. 
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SUMMARY 
The objective to the present report is: contributing to the academic improvement for the student's 
welfare in order to give the solution to various problems of teaching and learning. Amongits objectives 
consist: encouraging the process of structured thinking, creative imagination, the forms of personal 
expression, as well as, verbal and graphic communication.  The oristrefers to: concept of 
methodological strategies, the strategies importance, features learning strategies, difficulties, definition, 
factors that contribute in scholar failure, creative thinking, critical thinking and its teaching.  The 
methodology is kept in the qualitative and quantitative paradigm; it is descriptively belonging to 
development projects, since they present an alternative solution to the problem which is the object to 
study. They are supported by documental, bibliographic, graphic web and field documentaries. The 
used technique is the survey, its instrument, its questionnaire, to elaborate it, the objectives are 
considered, and also research variables. The work methodology corresponded with documentary report 
analysis and field research. As an alternative solution it is intended to make workshops about up to date 
strategies in order to improve education. 
 
KEY WORDS: METHODOLOGICAL STRATEGIES, MOTIVATION, SCHOOL PERFORMANCE, CRITICAL 





Esta investigación pretende aportar con aspectos de vital importancia y actualidad que pueda 
contribuir al desarrollo integral a través de la creatividad y curiosidad en los niños del séptimo año de 
Educación Básica, el pensamiento lógico a través del análisis e interpretación  con la finalidad de que 
se aplique correctamente las estrategias metodológicas y a través de ésta, mejorar la calidad educativa 
de los estudiantes, en la  Escuela “César Augusto Tamayo” ubicada en la Comunidad Santa Rosa de 
Pingulmí. 
 
Además este trabajo sirve de instrumento para quienes desean utilizar y aplicar en sus 
actividades educativas estrategias metodológicas actualizadas que está dado en función a las diversas 
necesidades que presenta la institución de la comunidad y por lo general está encaminado a dar 
soluciones a los problemas. 
 
Para desarrollar el informe de investigación se ampara en cuatro capítulos fundamentales que a 
continuación de detalla: 
 
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA.- Contiene: El Problema, Planteamiento del problema, 
Formulación del problema, preguntas directrices, Objetivos: General y específicos, Justificación y 
Limitaciones. 
 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.- Se inicia con  la fundamentación teórica que versa 
sobre: Concepto de estrategias metodológicas, Importancia de las estrategias, Características de la 
actuación estratégica, El profesor ante las estrategias de aprendizaje, La enseñanza de las estrategias de 
aprendizaje, Dificultades, Definición, Factores que inciden en el rendimiento escolar, Fracaso escolar, 
Pensamiento creativo, Pensamiento crítico y Enseñanza del pensamiento crítico. 
 
CAPÍTULO III METODOLOGÍA.- Se inicia con: diseño de la investigación, nivel y tipos 
de investigación, procedimientos, técnicas e instrumentos, población y muestra, técnicas para el 




CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En este capítulo 
se detalla la presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes, donde 
se realizó el diseño y elaboración de cuadros estadísticos y su respectiva representación gráfica con el 
análisis e interpretación de los resultados. 
 
CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Este capítulo contiene las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación 
 
CAPÍTULO VI, LA PROPUESTA.- En este capítulo esta la alternativa de solución al 
problema con el tema, datos informativos, antecedentes de la propuesta, objetivos, justificación, 
análisis de la factibilidad, fundamentación metodológica, modelo operativo, administración de la 
propuesta y previsión de la evaluación de la propuesta. 
 









Planteamiento del Problema 
 
En la escuela “Cesar Augusto Tamayo” se realizó la investigación para poder obtener un 
diagnóstico el cual especificaremos en el informe. 
Con la investigación se dio a conocer ciertos problemas que afectan directamente en el 
aprendizaje de los niños y niñas de la institución. 
 Los docentes aún aplican el método tradicional el cual provoca consecuencias en el aprendizaje 
de los alumnos en lo siguiente: 
 
 No tienen interés por el tema 
 El niño se vuelve memorístico 
 El niño no atiende lo suficiente  
 Disminución en el rendimiento escolar 
 Cansancio y agotamiento 
 Falta de concentración 
 El niño no es analítico 
 En el niño se genera confusión en el tema (no entiende) 
 El docente no aplica correctamente las destrezas por lo que los estudiantes no 
saben qué hacer al momento de realizar sus actividades.    
 En el niño existe la dificultad de reflexión, critica, análisis, síntesis al momento 
de dar su opinión.   
  
 El docente carece de ética el cual afecta a los alumnos en lo siguiente: 
 No participan en clase 
 Carecen de valores 
 En el niño no hay la suficiente confianza con el docente 
 El niño solo recibe ideas del docente y no expresa sus propias ideas. 




 Los docentes no utilizan el material didáctico adecuado en el momento de impartir sus clases 
lo cual provoca en el alumno: 
 
 Falta de concentración en clase, lo que implica perder parte de la información 
que brinda el docente. 
 Desmotivación y falta de ánimo 
 El niño no puede socializarse fácilmente 
 Por la falta de recursos didácticos el niño no desarrolla su creatividad, su 
análisis y su lógica. 
 Por la falta de recursos didácticos el niño no desarrolla sus sentidos como la 
audición, visión. 
 Desinterés 
 No desarrollan su imaginación. 
 Por lo que los docentes no investigan se produce en el estudiante: 
 
 Escaso contenido científico 
 Desinterés 
 Bajo rendimiento escolar. 
La complejidad que ocasiona al aplicar estrategias incorrectas lleva a la necesidad de plantear 
alternativas que contribuyan a mejorar los procesos de la enseñanza- aprendizaje en tal sentido se 
empleó talleres  orientados al desarrollo  de alternativas que permitan mejorar el proceso educativo. 
Formulación del Problema 
 
¿Cómo afecta la utilización de estrategias metodológicas inadecuadas en el rendimiento escolar 
de los niños y niñas del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “César Augusto Tamayo” 
ubicada en la Comunidad Santa Rosa de Pingulmí durante el año lectivo 2010-2011? 
Preguntas Directrices 
 
 ¿Cuáles son las consecuencias al aplicar estrategias metodológicas inadecuadas en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 
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 ¿Cuáles son los factores que afectan el bajo rendimiento escolar? 





 Identificar las causas de la aplicación de  las estrategias metodológicas   que afectan el 
rendimiento escolar en los niños y niñas del séptimo año de Educación Básica de la Escuela 
“César Augusto Tamayo”. 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar las consecuencias de aplicar estrategias metodológicas inadecuadas en los 
estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “César Augusto Tamayo” 
ubicada en la Comunidad Santa Rosa de Pingulmí. 
 
 Determinar los factores que afectan el bajo rendimiento escolar en los estudiantes del séptimo 
año de Educación Básica de la Escuela “César Augusto Tamayo” ubicada en la Comunidad 
Santa Rosa de Pingulmí. 
 
 Elaborar una alternativa de propuesta que se pueda aplicar en la  Escuela “César Augusto 
Tamayo” ubicada en la Comunidad Santa Rosa de Pingulmí. 
Justificación 
 
Para lograr la aplicación de  estrategias metodológicas adecuadas en los niños y niñas, se 
necesitó de técnicas que incentivaron a desarrollar de manera eficiente el interés por aprender, ya que 
esto ayudó a que los alumnos se sientan motivados y obtengan resultados óptimos en su educación, y 
en su vida personal a un tiempo futuro. 
Es importante  que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 
de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 
los padres y los miembros de la comunidad. 
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Por tanto, es importante indicar de no contar con un método eficaz para los estudios se está 
desaprovechando la oportunidad de avanzar con más seguridad y rapidez no importa el nivel en el que 
se esté. 
Las estrategias metodológicas, son una serie de pasos que determinó el docente para que los 
alumnos consiguieran  apropiarse del conocimiento o aprender, las cuales podemos utilizarlas en 
distintos momentos que aparecen en la clase como la observación, la evaluación, el diálogo, la 
investigación, trabajo en equipo y en grupo, etc.   
Las mismas que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 
dirigidas, la finalidad fue mejorar el rendimiento escolar de niños y niñas todo esto para hacer más 
efectivo el proceso de aprendizaje. 
Para la aplicación de estrategias, también interviene un conjunto de fenómenos socio 
económico que se produce en cualquier grupo  y que son reflejados en la personalidad del individuo y 
de la sociedad en general. Es necesario decir que el crecimiento y el bienestar individual y social son 
posibles alcanzando un considerable nivel educativo de la población.  
Por lo que se planteó que la educación es un elemento fundamental para la dinámica 
económica y para la definición de modelos de desarrollo.  
Lo que el trabajo requiere de las escuelas, fue el mejoramiento de la calidad de la educación, 
atendiendo a la formación de competencias prácticas, incidió en la disminución del rendimiento 
escolar; los niños y niñas  obtuvieron mejores resultados, pudieron ser capaces de criticar; además 
podrán ponerse  en contacto con las realizaciones culturales y morales de la humanidad. 
Fue necesario realizar  cambios en la forma de enseñar aplicando adecuadamente las 
estrategias, de esta forma se evitó  que exista  falta de concentración en niños y niñas, bajo rendimiento 












Antecedentes del Problema 
 
La población  enfocada se desarrolló en un fenómeno a nivel Nacional en razón del 
desconocimiento de los docentes que practican el tradicionalismo sin innovación, desconocimiento y 
actualización. 
Las estrategias metodológicas es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años, 
tanto en la agenda de investigación educativa a nivel internacional  como en la calidad de las escuelas y 
de la educación que perciben los niños y jóvenes es así como en nuestro país se produjo  un cambio  en 
el sistema escolar tendiente a entregar una mayor autonomía a las escuelas en su toma de decisiones. 
En la provincia de Pichincha en las zonas rurales y urbanas los niños y niñas de los diferentes 
establecimientos carecen de liderazgo esta falencia tiene que ver con el estado, por motivos que no se 
cuenta con material suficiente para el buen desempeño de los  estudiantes. 
En la Institución Educativa se realizó un estudio oportuno donde se analizó, las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas donde una de las debilidades que se resaltó fue la escasa 
aplicación de estrategias metodológicas adecuadas por lo que provoca en los niños y niñas un bajo 
rendimiento escolar con esta observación dicho problema no permitió trazar un perfil que nos muestra 
las alternativas de solución y de cambio en beneficio de los estudiantes y docentes. 
Se tiene como misión la formación de los niños y niñas, tomando como base integral las 
investigaciones e innovaciones pedagógicas que permitan mejorar la práctica educativa, destacando la 
formación humanística fundamental en la educación, la autonomía, básica para el crecimiento personal 
e institucional.     
Fundamentación Teórica 
 
Dentro del estudio propuesto fue conveniente conocer claramente la teoría básica para 
proporcionar al lector una visión global del mismo. 
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Las estrategias de aprendizaje son unos de los recursos más importantes que los educadores 
pueden utilizar para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas además puede mencionarse que es un 
elemento básico en la formación personal del individuo. 
De esto dependió su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y 
por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. 
Cuando un niño adquiere estrategias adecuadas en  su aprendizaje se sintió competente, seguro 
y valioso. Entendió que es importante aprender, y no se consideró disminuido cuando necesite de 
ayuda. Será responsable, se comunicó con fluidez, y se relacionó con los demás de una forma 
adecuada. Al contrario, el niño al recibir por parte del docente estrategias inadecuadas no confió en sus 
propias posibilidades ni de las de los demás. Se sintió inferior frente a otras personas, y por lo tanto se 
comportó de una forma tímida, con poca creatividad, lo que en muchos casos le podrá llevar a 
desarrollar conductas agresivas, y alejarse de sus compañeros, y tener un bajo nivel de aprendizaje.    
WEISTEIN, RIDLEY, DAHL Y WEBER: (1988-1989) definen a las estrategias de 
aprendizaje como “conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje”. 
Exactamente se entienden por estrategias de aula el conjunto de habilidades educativas, 
métodos, quehaceres, etc., que utiliza el maestro diariamente en el aula para explicar, hacer 
comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, etc. 
 
Como se sabe, la Educación cada día está en un constante cambio, lo cual busca en el alumno 
despertar su sentido crítico, su capacidad creativa, y mejorar su motivación para aprender y de esta 
manera ellos consiguieron desenvolverse a cabalidad en una sociedad determinada. Pero esto a veces 
no llega a cumplirse, pues existen muchos factores que impiden el desarrollo intelectual y social del 
alumno. 
 
Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados por aprender, y esto 
se logró únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño 
en el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. 
GIMENO, J. (1982) señala el término “El rendimiento Escolar es alcanzar la máxima 
eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 
conceptuales, aptitudinales, procedimentales.” 
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Los docentes deben ser conscientes de los distintos ritmos de desarrollo de cada niño, a fin de 
que sientan cómodos en la escuela y puedan aprovechar debidamente el tiempo que dedican a formarse 
en los planos académico y personal. 
Para ser un buen educador hay que comprender y asumir que: 
La escuela no es una institución en la cual se puede mejorar o degradar a la gente, hay que 
saber cómo crear un ambiente que permita encontrar oportunidades dentro del mismo, donde cada niño 
pueda sentirse importante. 
Hay que ser relativamente transigente con las conductas inadecuadas puesto que los niños, 
seres aún inestables y en proceso de formación, se rigen a través de posturas agresivas e incorrectas. 
Guión de Contenidos 
Estrategias Metodológicas 
 Concepto de estrategias metodológicas 
 Importancia de las estrategias 
 Características de la actuación estratégica 
 El profesor ante las estrategias de aprendizaje 
 Clasificación  
 
 Estrategias de apoyo 
 Estrategias de elaboración. 
 Estrategias de Proyecto 
 Estrategias de control de la comprensión. 
 Estrategias de planificación 
 Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 
 Estrategias de evaluación. 
 Estrategias de ensayo 
 Estrategias de organización. 
 
 La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 
 Por qué enseñar estrategias de aprendizaje. 
 Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 
 Dificultades  
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 Dificultades por parte del profesor: 




 Factores que inciden en el rendimiento escolar 
 Fracaso Escolar 
 
 Concepto 
 Factores del fracaso escolar 
 Contexto social y familiar 
 
 Pensamiento creativo 





 Enseñanza del pensamiento critico 
 
 Papel del docente 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Se puede definir a las estrategias metodológicas de diversas formas, pero su contexto continuó 
siendo el mismo. Son intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 
procesos espontáneos de enseñanza y aprendizaje, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo 
de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 
Se puede decir que las estrategias metodológicas permitieron identificar principios, criterios y 
procedimientos que establecieron la forma de actuar del docente en relación con la programación, 
implementación y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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También se puede decir que las estrategias son técnicas que se ponen en marcha para conseguir 
de forma adecuada los objetivos y contenidos previstos. 
Según Nisbet Schuckermith (1987), dice que  las  estrategias “Son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 
significativo y con el aprender a aprender”.  
Se mencionó que las estrategias metodológicas vinieron a constituirse como una herramienta 
fundamental para dirigirnos hacia nuestros niños y de esta manera nos permite conocer las habilidades 
y destrezas de los estudiantes.  
El acercamiento de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala 
Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 
conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las 
tareas. 
Es decir el docente al ser un profesional de la enseñanza debe guiar y acompañar al estudiante 
en todo el proceso de aprendizaje problematizando la realidad. 
IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Las estrategias metodológicas son importantes porque proporcionó al docente los elementos 
teórico–metodológicos que le permitieron diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas se 
constituye en  un reto para mejorar nuestro sistema educativo. 
 
Podemos decir, que a través de las estrategias  se produce el conocimiento,  a través del juego, 
de la experimentación, del interés personal, los alumnos participan intensamente en su propia 
formación, propiciando su propio  descubrimiento, el trabajo en grupo, la interacción y 
la responsabilidad. 
Las estrategias sirven para facilitar el aprendizaje al alumno, es decir para hacer más 
representativo los momentos de enseñanza. 
Los docentes utilizan las estrategias para dar la información, pues no todos los alumnos 
aprenden de la misma manera, por eso es bueno que utilicen diferentes estrategias para el manejo de 
la información de los temas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El alumno emplea estrategias, cuando es capaz de ajustar su comportamiento, (lo que piensa 
y hace), a los requerimientos de una actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las 
circunstancias en que se produce.  
Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es necesario 
que: 
 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la     tarea. 
 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es necesario, que el alumno disponga de varios 
recursos para llevar cabo dicha actividad. 
 Realice la tarea o actividad encomendada. 
 Evalúe su actuación. 
 Seleccionar temas de conocimiento académico donde se puede volver a utilizar esa estrategia, y 
hacer uso siguiendo un procedimiento adecuado  (lo que se llamaría conocimiento condicional). 
Es necesario mencionar que si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de 
aprendizaje, hay que aplicar correctamente lo sugerido anteriormente. 
El Profesor ante las Estrategias de Aprendizaje 
 
Es necesario formar profesores estratégicos. Es decir, profesores que: 
 Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y las que utilizan 
normalmente. Esto implica plantearse y responder preguntas como:  
o ¿Soy capaz de tomar notas sintéticas en una charla o conferencia? 
o ¿Cómo ampliar mis conocimientos profesionales?, etc. 
Son interrogantes muy importantes que deberían tomar en cuenta muchos docentes ya que 
de esta forma llegaría a saber si se sienten con la capacidad y responsabilidad de llevar a delante un 
grupo de trabajo. 
 Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de aprendizaje: No olvidemos, 
que los docentes se instruyenen algún tema para enseñarlo a sus alumnos; y la metodología de 
enseñanza, influye directamente en la manera en que los alumnos estudian y aprenden. 
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 Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente. Es decir, plantearse cuestiones 
del tipo  
o ¿Cuáles son los objetivos que pretendo conseguir?,  
o ¿Qué conocimientos necesitaré para realizar bien mi trabajo?,  
o ¿Son adecuados los procedimientos que estoy utilizando?,  
o ¿Me atengo al tiempo de que dispongo?,  
o ¿He conseguido, al finalizar la clase, los objetivos que me propuse?, si volviese a dar la 
clase,  
o ¿Qué cosas modificaría?, etc. 
CLASIFICACIÓN 
 
Las estrategias metodológicas pueden clasificarse desde varios puntos de vista de la siguiente 
manera: 
Estrategias de Apoyo 
 
Se dice que las estrategias de apoyo están al servicio de la sensibilización del estudiante hacia 
las tareas de aprendizaje. 
Y la sensibilización hacia el aprendizaje tiene tres ámbitos que son: 
 La motivación  
 Las actitudes y 
 El afecto. 
Motivación 
 
Con respecto a la motivación es importante señalar que es una de las grandes condiciones del 
aprendizaje significativo. 
Por lo que, AUSUBEL (1976) ha afirmado que una de las dos grandes condiciones del 
aprendizaje significativo “Es la voluntad del estudiante de aprender significativamente” Pág. 129 
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Es decir el estudiante es quién construye sus saberes en interacción con el medio, explorándolo 
y descubriéndolo.  
La línea de intervención educativa no va tanto por la acción motivadora del profesor cuanto por 
la aplicación de estrategias de acción motivadora por parte del estudiante, mejorando su nivel de 
control, dosificando su dosis de desafío, aumentando su confianza o poniendo a prueba su curiosidad 
mental. 
Claves estratégicas motivacionales 
 Provocar el desafío 
 Desarrollar la confianza 
 Activar la curiosidad 
 Promover el autocontrol 
Actitudes 
 
Las estrategias relacionadas con las actitudes apuntan a tres ámbitos de intervención:  
 El clima de aprendizaje 
 El sentimiento de seguridad y satisfacción personal y, 
 La implicación en las tareas escolares 
La clave estratégica para cada uno de estos ámbitos es que el estudiante con relación al clima 
de aprendizaje se sienta aceptado dentro de ese clima o cultura de conocimiento; con relación al 
sentimiento de seguridad es necesario que el estudiante no se vea amenazado y pueda manifestar sus 
verdaderas capacidades, y con relación a las tareas con los intereses personales (Beltrán, 1993ª y 
1993b). Pág. 129. 
Es decir que el profesor debe relacionar las tareas escolares con los intereses personales de los 
alumnos para conseguir una actitud positiva por parte de estos. 
Afecto 
 
Una estrategia afectiva que puede mejorar la dimensión afectiva del aprendizaje es la que tiene 
que ver con el control emocional, especialmente de la ansiedad, ya que la ansiedad puede llevar a 
bloquear e interferir el aprendizaje, especialmente el aprendizaje significativo. 
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Es esencial mencionar que durante la realización de las tareas de aprendizaje el alumno tiene 
que controlar las emociones para que de esta manera pueda vencer la ansiedad. 
Por lo que BELTRÁN, 2000; GOLEMAN, 1999 manifiesta que una estrategia positiva del 
afecto, frente a la estrategia negativa en términos de ansiedad “Es la estrategia de canalización de los 
afectos que la inteligencia emocional ha puesto de relieve en los últimos años; destacan cuatro grandes 
dimensiones: comprensión, asimilación, canalización y control de las emociones dentro del contexto 
educativo” Pág. 130 
Es decir que el alumno tiene que tratar de salir a delante y de esta manera vencer cualquier 
problema que sea obstáculo de superación y no le deje prevalecer en su educación. 
Estrategia de Elaboración 
 
La elaboración involucra el aumento de algún tipo de construcción simbólica a lo que uno está 
tratando de aprender, de manera que sea más significativo. Esto se puede lograr utilizando 
construcciones verbales o imagínales. 
Por ejemplo: 
El uso de imaginería mental puede ayudar a recordar las secuencias de acción descritas en una 
obra, y el uso de oraciones para relacionar un país y sus mayores productos industriales.  
Por lo tanto, la creación de elaboraciones efectivas requiere que el alumno esté involucrado 
activamente en el procesamiento de la información a ser aprendida. Numerosos estudios han 
demostrado que esto es un prerrequisito importante para el aprendizaje significativo versus la 
codificación superficial para el recuerdo. 
Estrategias de Proyecto 
 
Con la aplicación de esta estrategia se procura devolver  en los estudiantes el espíritu de 
iniciativa, de responsabilidad, de solidaridad y de libertad. Desarrollando en ellos una cadena de 
actividades como: el Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego en grupos, armar y desarmar 
objetos, observación, experimentación, exploración, clasificación, etc. 
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Todo esto para que los niños y niñas puedan realizar sus actividades con mucho dinamismo y 
motivación. 
Estrategias de Control de la Comprensión 
Las estrategias de control de la comprensión tienen que ver con el procesamiento de textos es el 
control de la propia comprensión. Numerosos investigadores han estudiado las estrategias que aplican los 
lectores cuando se enfrentan a textos con problemas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la 
aplicación de las estrategias de control de la comprensión se desencadenan procesos en los que se actúa 
sobre las unidades que componen el texto en distintos niveles.   
Es decir que el control de la comprensión consiste en saber si se entiende o no se entiende. Esta 
estrategia, que pudiera parecer básica, no siempre se desarrolla de manera adecuada. Es decir, es posible 
que los alumnos no se enteren de que no se enteran. 
Estrategias de Planificación 
Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su conducta. Son, por 
tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna acción. Se llevan a cabo actividades como: 
 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  
 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo  
 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  
 Programar un calendario de ejecución  
 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el 
esfuerzo necesario  
 Seleccionar la estrategia a seguir  
Estrategias de Regulación, Dirección y Supervisión 
 
Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el estudiante tiene para 
seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 
 Formular preguntas  
 Seguir el plan trazado  
 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  
 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente no 
sean eficaces.  
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Estrategias de Evaluación 
 
Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final 
del proceso. Se realizan actividades como: 
 Revisar los pasos dados.  
 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  
 Evaluar la calidad de los resultados finales.  
 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de las 
pausas, etc.  
 
Estrategias de Ensayo 
 
Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o 




 Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, 
tomar notas literales, el subrayado. 
 
Estrategias de Organización 
 
Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura a  
contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías.  
 
Por  ejemplo: 
 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, 
árbol ordenado.  
La Enseñanza de las Estrategias de Aprendizaje 
 
Las estrategias se pueden enseñar de muchas maneras, pero hay dos especialmente importantes 
para el contexto educativo. 
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Una es la enseñanza directa, que tiene la ventaja de ser sistemática y la desventaja de que el 
transferir  a la práctica no siempre es fácil. 
La segunda es indirecta y se hace a través del modelado del profesor; tiene la ventaja de que 
facilita el transferir, pero no es sistemática ni personalizada. 
¿Por qué enseñar estrategias de aprendizaje? 
 
Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante una misma clase, 
unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que distingue a los alumnos que aprenden bien de 
los que lo hacen mal? Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan estas 
variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las estrategias de aprendizaje: 
Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el aprendizaje: el 
aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a aprender a aprender). 
Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes educativos es que el 
alumno estudie. El conocimiento de estrategias de aprendizaje por parte del alumno influye 
directamente en que el alumno sepa, pueda y quiera estudiar. 
 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse por métodos que 
faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias de aprendizaje: que se llegue a 
alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal.  
 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o inteligencia. Está 
demostrado que esta capacidad aumenta cuando se explota adecuadamente. Y esto se consigue 
con las estrategias de aprendizaje. 
 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho tiempo cuando el esfuerzo 
(mal empleado por falta de estrategias) resulta insuficiente? El uso de buenas estrategias garantiza 
que el alumno conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para realizarla. 





¿Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje? 
 
En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de aprendizaje fuera del 
currículum, (los llamados talleres para aprende a aprender). Sin embargo, una de las dificultades que 
presentan estos métodos de aprendizaje de estrategias fuera del currículo normal, es que se corre el 
riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus asignaturas. Si es así, la incidencia será mínima. Por 
eso, en la actualidad todos los expertos están de acuerdo en que: 
Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte integrante del currículo 
general, dentro del horario escolar y en el seno de cada asignatura con los mismos contenidos y 
actividades que se realizan en el aula. 
Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relacionadas con las 
actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con los recursos que utiliza y 
con la modalidad de discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso sí, programado 
en su UNIDAD DIDÁCTICA. 
DIFICULTADES 
 
Estas dificultades se pueden presentar tanto como en el profesor como en el alumno: 
Dificultades por parte del profesor 
 
 Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje conlleva  utilizar  
determinados métodos de instrucción. En muchos casos, éstos son distintos de los que los 
profesores venían utilizando. Para algunos profesionales, esto supone una inferencia con la 
práctica aceptada, y lo rechazan. 
 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas estrategias depende, en 
buena medida, de la capacidad que el profesor tenga para discutir el aprendizaje con sus 
alumnos. Para ello, es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio proceso de 
aprendizaje. Esto no siempre es así. 
 No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este contenido. 
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Dificultades por parte del alumno 
 
 El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su aprendizaje. Esto es así, 
porque los modelos tradicionales de enseñanza así lo fomentaban y, sobre todo, porque no 
aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en los exámenes; pues normalmente 
éstos premian el aprendizaje más o menos mecánico o memorístico. 
 Problemas administrativos: 
 El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo para introducir este 
aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el profesor necesita tiempo para preparar 
actividades. Esto es especialmente complicado en las Academias y Escuelas, donde los 
profesores, además de las labores docentes, suelen tener otras obligaciones profesionales.  
 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo es una de las maneras de 
llevar a cabo esta enseñanza. 
 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta enseñanza: necesidad de dar 
determinados contenidos, el tener alumnos que deben superar examen basados, 
fundamentalmente, en los contenidos conceptuales (en muchos casos puestos por el jefe del 
departamento u otro profesor), costumbre de un sistema de educación tradicional, etc. 
En definitiva, existen muchos problemas tanto  de los docentes como de los estudiantes de 
alguna manera las dos partes deben  tratar de solucionarlos y de esta forma contar con docentes 
capacitados y alumnos dispuestos a enfrentarse con la sociedad. 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
Definición.- El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 
aspecto cognoscitivo logrado por el alumno, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 
aptitudes, ideales e intereses. 
En este caso se tomó la definición de Rendimiento Escolar como el resultado alcanzado por el 
individuo a raíz del proceso de enseñanza aprendizaje y el que se manifiesta en la adquisición de 
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. medida por 
los resultados del aprendizaje. Se mide por lo que una persona es capaz de hacer después de haber 
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recibido determinada clase de enseñanza, lo que permitió al docente tomar decisiones pedagógicas 
posteriores. 
En definitiva, el rendimiento escolar debe referirse a la serie de cambios conductuales 
expresados como resultado de la intervención educativa. En otras palabras el rendimiento no queda 
limitado solo en el ámbito de la memoria, sino que se ubica en el campo de la comprensión, destrezas y 
habilidades. 
FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
La literatura identifica como otro problema que afecta el rendimiento la falta de apoyo en el 
hogar, lo cual es característico en los hogares de grupos socioeconómicos bajos; estos niños carecen de 
material de lectura en sus hogares e incluso pueden ser hijos de padres analfabetos,  a ello también  se 
suma que los niños tengan un idioma nativo como idioma materno y reciban instrucción en castellano. 
FRACASO ESCOLAR 
 
Concepto.- Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede 
demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales.  
FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR 
Factores intelectuales: 
En primer lugar es básico saber su capacidad intelectual. La capacidad intelectual de una 
persona se mide por su cociente investigador que es una valoración hecha a través de unas pruebas 
psicológicas cuya normalidad se establece dentro de un intervalo de puntuaciones.   
En el caso de que el cociente intelectual se encuentre por debajo de la media esperada 
estaríamos en el caso de debilidades mentales que si son ligeras que no son fácilmente detectables o 
bien superdotaciones, es decir niños con un nivel intelectual muy superior al normal, que suelen 
presentar paradójicamente fracasos escolares. 
Los primeros con bajo nivel intelectual, coeficiente  menor de 85, van pasando de curso sin 
haber asimilado lo anterior hasta que el fracaso es tan notable que cualquier técnica de diagnóstico 
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intelectual nos indica que existe una inmadurez mental, que justifica la no-adecuación a las exigencias 
escolares de su entorno. 
Los segundos los superdotados con un coeficiente intelectual superior a 130 pueden presentar 
alteraciones en su rendimiento hasta llegar con los años a un verdadero fracaso escolar. La explicación 
en este caso es sencilla, se trata de niños para los que no está diseñado el aprendizaje, puesto que 
la escuela presenta ciertas limitaciones porque está orientada a niños normales. De esta forma los 
superdotados encuentran un desfase importante entre su inteligencia y las tareas que se le piden con lo 
que comienza un aburrimiento que hace que vayan perdiendo todo interés. 
Otra de las causas de los fracasos estaría en los problemas emocionales de los niños y 
alteraciones de la esfera afectiva. 
Factores afectivos- emocionales: 
 
Algunas investigaciones han demostrado que entre un 30 y un 50% de los fracasos escolares se 
deben a causas emocionales. 
Dentro de este factor se encuentra trastornos como la depresión (mucho más frecuente en la 
infancia de lo que los adultos creen), la baja autoestima, trastornos de ansiedad, y luego con 
complicaciones severas, como psicosis o neurosis.  
Y por supuesto no podemos eludir el papel, que constituye la familia en estos trastornos. La 
influencia está en la estabilidad emocional del niño. Es importante mencionar que estas circunstancias 
pueden alterar el equilibrio afectivo y perjudicar su rendimiento escolar: 
 Situaciones especiales que destruyen el núcleo familiar como la muerte o enfermedad de uno de 
los padres o de un ser querido por el niño, el abandono, separación del matrimonio, la llegada 
de un nuevo hermano, situaciones hoy mucho más frecuentes y que siempre que no estén bien 
enfocadas, afectan enormemente el desarrollo emocional del niño. 
 Estilos educativos de los padres: Como la dureza excesiva o disciplina extrema, o bien un exceso 
de perfección que hacen que los padres creen unas expectativas que los niños no pueden 
conseguir (tienen que ser los mejores) lo que origina una fuerte inseguridad en el niño que nunca 
podrá llegar a las altas metas fijadas y como resultado  se sentirá frustrado si no lo consigue. 
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Por el contrario el exceso de protección, el niño excesivamente mimado y protegido, cae 
también en la inseguridad porque no saben enfrentarse solos a las frustraciones si mamá o papá no 
están allí para resolver el problema. 
Podemos concluir que, aquellos padres con estilos educativos distintos causan un 
gran desconcierto en el menor, y que se traduce también en fracasos escolares, falta de cariño, 
indiferencia de los padres, etc. 
Y sería interesante relacionar también los problemas en el rendimiento escolar con las nuevas 
adicciones infantiles, la televisión o los vídeos juegos y el computador, que cuando no 
existe control pueden perjudicar de una forma total su rendimiento escolar. El fracaso también tiene 
que ver con la situación de tantos niños que están solos en casa por el trabajo de los padres y carecen 
del apoyo, de la presencia de un adulto que les enseñe  normas adecuadas. Pero esto entraría dentro de 
otra reflexión mucho más larga, que sería la de cómo establecer límites a nuestros hijos, para evitar que 
se produzca no sólo el fracaso escolar, sino el personal. 
 Trastornos debidos al desajuste emocional en etapas cruciales como la adolescencia. Es 
importante el control  de la familia y la información sobre esta etapa. Hablaríamos también de 
los problemas de los chicos, de su relación con el alcohol y las drogas, cada vez más 
preocupante, y que en el menor de los casos se nota en los primeros días de la semana, después 
de un fin de semana de consumo abusivo, y que desafortunadamente  puede condicionar no 
sólo su rendimiento sino también su vida. 
 
 Situación social desfavorable. Existe una clara correlación entre el nivel social y el rendimiento. 
Tiene que ver evidentemente con los estudios o formación de los padres, con la marginalidad, 
con las diferencias como en el caso de los inmigrantes, situaciones todas ellas que inciden en la 
formación del niño y por tanto también en su rendimiento. 
Contexto Social y Familiar 
 
El informe de la OCDE (1998) señala siete factores predictivos de fracaso escolar: pobreza, 
pertenencia a una minoría étnica, familias de inmigrantes o sin vivienda adecuada, conocimiento del 




Es decir estos factores cuando no se controla a tiempo producen un bajo nivel escolar, falta de 
confianza en las propias capacidades y baja autoestima. Por lo  que puede provocar desmotivación, los 
problemas de conducta y finalmente el abandono escolar. 
Las familias que viven en esta situación tienen más dificultades para contribuir al progreso 
educativo de sus hijos. Sin embargo, no inciden tanto estos factores, como determinadas actitudes, tales 
como: 
 La comunicación entre los miembros de la familia  
 El tipo de lenguaje que se utiliza 
 El interés y las expectativas de los padres hacia la educación de sus hijos 
 Los métodos de disciplina 
 La permeabilidad hacia la educación y el cambio. 
 Las actividades culturales que realizan, 
 Los libros que se leen 
 El número de hijos 
Pensamiento Creativo 
 
Halpern (1984) afirma que: "Se puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar 
nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad". Incorporando las nociones de pensamiento 
crítico y de pensamiento dialéctico.  
Es decir el pensamiento crítico dota a los estudiantes de habilidades que les permiten adaptarse a los 
cambios tecnológicos que se van produciendo en los últimos años. 
Pensamiento Crítico 
 
El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la estructura 
y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta 
como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 
Además el pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las 
impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y 
equidad. Tiene por tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta 
superar el aspecto formal de ésta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar 
de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso.  
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Habilidades del pensamiento Crítico 
 
RESOLUSIÓN DE PROBLEMAS 
Habilidades en la resolución de problemas, para ello se requiere de todas las habilidades de 
pensamiento. 
EVALUAR 
Requiere el análisis de datos y diversas habilidades básicas del pensamiento para elaborar 
juicios con base en un criterio. 
Enseñanza Del Pensamiento Crítico 
 
Papel del docente 
En función de la teoría de Vigostky, el docente se constituye en la persona que puede 
establecer un puente entre el conocimiento y sus alumnos, de manera que, su función está orientada a 
proporcionar experiencias de aprendizajes que ayuden a desarrollar el potencial de cada uno de los 
alumnos. 
En el lenguaje escrito, donde falta una base situacional y expresiva, la comunicación sólo 
puede ser lograda a través de las palabras complicadas, de ahí el uso de borradores. La diferencia ente 
el borrador y la copia final refleja nuestro proceso mental. 
La planificación es importante en el lenguaje escrito, aun cuando no confeccionemos un 
borrador. Generalmente nos decimos a nosotros mismos lo que vamos a escribir; esto también es un 
borrador, aunque sólo mental. 
Por lo tanto el papel del maestro es fundamental dentro del aula. Es necesario saber acerca del 
lenguaje, el aprendizaje, el niño, el currículo y la metodología. El conocimiento teórico dio seguridad, 
dio libertad a la hora de la toma de decisiones. Se necesitan docentes capaces de seleccionar contenidos 






Definición de Términos Básicos 
 
Cognitivas: Es aquello que pertenece o está relacionado al conocimiento. El desarrollo de lo cognitivo 
en el alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del docente. 
Educación: Es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas 
de actuar. 
Enseñanza: Es impartir conocimiento, es enseñar a una persona, es dar instrucción con el fin de 
conseguir el cambio en la conducta del ser humano. 
Estrategias: Se lo define como al conjunto planificado de acciones y técnicas que conducen a la 
consecución de objetivos preestablecidos durante el proceso educativo. 
Evaluar: Es determinar el grado de conocimientos que han alcanzado los estudiantes durante el año 
lectivo. 
Método: Se lo considera al conjunto ordenado de operaciones mediante el cual se proyecta lograr un 
determinado resultado.  
Motivación: Es la voluntad que estimula al ser humano a hacer un esfuerzo con el propósito de lograr 
a cumplir sus objetivos.  
Recursos didácticos: Son todos los objetos que puede incluir el docente en sus clases.  
Rendimiento: Se refiere el producto o la utilidad que rinde o da una persona o cosa. 




Para la realización de esta investigación está en el  Art. 160 Ley de Educación acerca de la 
capacitación y mejoramiento profesional que dice: 
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Art. 160.- Se considera para efectos de la aplicación de la ley y este reglamento profesional al 
crecimiento cualitativo de los docentes, a través de programas  de profesionalización, capacitación y 
perfeccionamiento. 
DE LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE 
Art. 169.- la capacitación tiene como propósito habilitar al profesional de la educación en 
servicio para el desempeño de funciones específicas en la carrera docente. 
DEL PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE 
Art. 171.- el perfeccionamiento docente está orientada a revisar, complementar o renovar 
conocimientos, destrezas y actitudes para satisfacer las necesidades de actualización acorde con el 
avance de la ciencia y la tecnología. 
Como también se ve reflejado en el Art. 19 de los objetivos de la educación regular que 
manifiesta: 
Capítulo I 
DE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR 
Art. 19.- Son objetivos de la educación regular: 
Nivel Primario 
a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo armónico de sus 
potencialidades intelectivas, afectivas y psicomotrices con su nivel evolutivo; 
b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas útiles para el individuo y la 
sociedad. 
c) Fomentar la adquisición de hábitos de defensa y conservación de la salud y del medio ambiente 
y de la adecuada utilización del tiempo libre, descanso y recreación; 
d) Procurar el desarrollo de las aptitudes y actitudes artísticas del niño es todas sus 
manifestaciones; 
e) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas y habilidades que le 
permitan al educando realizar actividades prácticas; 
f) Prepara al alumno para su participación activa en el desarrollo socio- económico y cultural del 
país; 
g) Propender a la práctica del cooperativismo y al fomento de la solidaridad humana; y,  
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h) Proponer al desarrollo físico, armónico y a la práctica sistemática los deportes individuales y 
de grupo.  
El siguiente artículo de la sección quinta de Educación de la nueva  Constitución del Ecuador, 
aprobado el 28 de septiembre del 2008 expresa: 
Art. 37 Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a una 
educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
1. Garantice el acceso y permanencia de todos los niños, niña y adolecente a la educación básica. 
2. Respete las culturas y especialidades de cada religión y lugar. 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender a las necesidades de 
todos los niños, niñas y adolescentes con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 
viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 
4. Garantice los niños, niñas cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 
instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los niños y niñas. 
 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 
educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
 
Para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan por conocimiento lo 
que son las estrategias metodologías de la enseñanza-  aprendizaje y de esta manera hacer que los niños 
y niñas obtengan una educación digna. 
Caracterización de las Variables 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
El conocimiento de las estrategias  metodológicas empleadas y la medida en que favorecen el 
rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las estrategias en 
aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 
posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 
presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
dinamizando la actividad de los alumnos, los padres, y los miembros de la comunidad. 
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Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con las 
familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 
Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; estas 
estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de 
interrelación con los demás. 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo en donde el 
alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, y procedimentales.  
Además se ha convertido en un problema ya que no todos los niños tienen el mismo nivel 




“El arte supremo del maestro es despertar el placer 
de la experiencia creativa y el conocimiento” 






Diseño de la Investigación 
 
Para iniciar con la investigación del problema objeto de estudio, es necesario destacar la 
definición  de investigación. ANDER EZEQUIEL: “Es el procedimiento reflexivo, sistemático y 
crítico que permite descubrir nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier campo del 
conocimiento humano”. Agrega que: la palabra investigación tiene múltiples sinónimos como por 
ejemplo: estudiar, leer, buscar, examinar, descubrir, identificar, averiguar. (pág.6) 
Por lo tanto la investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 
objetivo fundamentar la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del 
hombre y del universo. 
Toda investigación requiere de una metodología y ésta comprende  los diseños, modos, formas, 
técnicas y procedimientos que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, planificado, 
sistemático y técnico que establece mecanismos y procedimientos a seguir, para resolver él o los 
problemas, es la instrumentación y operativización de la investigación. 
Nivel y Tipos de Investigación 
El informe fue enmarcado en el paradigma cualitativo, por su amplitud y comprensión holística 
y profunda del problema, rica en detalles, lo que le interesa entre otras cosas, es interpretar y analizar a 
profundidad los problemas, es de carácter descriptivo. 
 Para aclarar lo que es un paradigma, POVEDA (1994) expresa que: “Paradigma es un esquema 
básico, un modelo de acción pedagógica, tiene directrices, modos y procedimientos para el trabajo 
teórico y práctico de la educación” (pág. 43). 
El informe que apoya en la investigación bibliográfica y documental que facilita la estructura 
adecuada del marco teórico y en la investigación de campo que al decir de VILLAROEL (1996) “La 
investigación de campo es el trabajo metódico que un investigador realiza para recoger información 
directa, en el lugar mismo donde se presenta un hecho, suceso o fenómeno que se quiere estudiar”. 
(pág. 31). 
Quiere decir que la investigación de campo pretende alcanzar información inmediata a cerca de 
la investigación que se quiere estudiar. 
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Procedimientos de la Investigación 
 
Consiste en identificar las etapas del informe que se desarrolló en forma secuencial y 
cronológica para cumplir a cabalidad la investigación que se llevó a cabo; el diseño es el siguiente: 
 Revisión bibliográfica 
 Planteamiento del problema 
 Objetivos 
 Interrogantes  
 Sistema de variables 
 Selección de la muestra 
 Elaboración de instrumentos 
 Trabajo de campo 
 Procesamiento de datos 
 Análisis de resultados  
 Conclusiones y recomendaciones 
 Formulación de la propuesta 
Población y  Muestra 
 
POBLACIÓN. “La población es cualquier grupo de elementos o individuos que tengan ciertas 
características similares de común interés para el investigador”. (pág. 109). 
 
La población del informe estuvo constituida como informantes los estudiantes y docentes de la 
































    FUENTE: Comunidad Santa Rosa de Pingulmí 





TAMAYO (1996) manifiesta que: “La muestra es un subgrupo de la población” (pág. 210). 
Por lo tanto una muestra puede definirse como una parte de una población. Debe reunir las 
características del total de la población para que sea representativa y permita hacer generalizaciones de 
la población  
Las características de la muestra son: 
Que sea un fiel reflejo de la población, es decir, que en la población hallen todos o por lo 
menos algunas características de la población. 
Que la selección de los elementos muestrales sean en forma aleatoria. 
Que el tamaño de la muestra guarde relación con el tamaño de la población. 









N=  Muestra 
N=Población 
PQ=Varianza de población, constante equivalente a 0.25 
(N-1)=  Corrección geométrica que se usa para poblaciones grandes mayores de 30. 
E=  Error máximo admisible para la inferencia de los resultados, margen de error. 
K= Coeficiente de correlación de error, constante equivalente a 2. 
 





Nh= submuestra o muestra proporcional de los grupos. 
N = población total 











“El medio mejor para hacer buenos a los niños 
es hacerlos felices”. 
               Oscar Wilde 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
 
En el actual trabajo que se llevó a cabo mediante una encuesta, su instrumento el cuestionario. 
Es necesario indicar el criterio de F. CARCANO quién expresa lo siguiente: “Es un 
procedimiento ordenado y lógico que permite descubrir nuevos conocimientos hasta llegar a demostrar 
la verdad de los hechos en forma objetiva”. (pág. 8). 
Por consiguiente se puede decir que las técnicas son los mecanismos, medios, recursos 
dirigidos a recolectar, analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se quiere 
investigar. 
Los instrumentos son importantes al realizar una investigación de cualquier índole ya que 
permite tener una opinión acerca de un tema a tratar, conociendo sus causas. 
Para la elaboración del instrumento se tomó en consideración la operacionalización de las 
variables y los objetivos de la investigación. 
Para la construcción del instrumento se siguieron los siguientes pasos: 
 Revisión de la teoría  
 Elección del tipo de ítems 
 Construcción de los ítems 
 Construcción del instrumento en su versión preliminar. 
Validez y confiabilidad de los Instrumentos 
Busot (1991), señala que “Un instrumento o técnica, es válido si mide lo que en realidad 
pretende medir” (pág. 107). De acuerdo con la definición del autor indicado, es indispensable 
garantizar la validez del contenido, pertinencia y coherencia en la redacción de los ítems, para lo cual 
se aplicó la técnica “juicio de expertos”, para que realicen las acotaciones y recomendaciones 
pertinentes, luego se elaboró el cuestionario definitivo para su aplicación. 
Técnicas para el  Procesamiento  Y Análisis de Resultados 
Luego de la recopilación de los datos se realizó las siguientes actividades: 
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 Procesamiento de la información, determinación de los procesamientos para la codificación, 
tabulación, elaboración de tablas de salidas y cuadros. 
 Análisis e interpretación de datos, se realizó sobre la base de tablas y cuadros. 
 Presentación de los datos  











PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE  7° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA “CÉSAR AUGUSTO TAMAYO” 
 
Pregunta N° 1: ¿Participa usted frecuentemente en clases?  
Alternativas N° % 
Siempre 34 37 
Casi Siempre 32 35 
A veces 26 28 
Nunca 0 0 
Total 92 100 
Cuadro N° 4 
 Fuente: Encuesta de los estudiantes  








De lo expuesto en el gráfico podemos ver que  una parte de los estudiantes siempre les gusta 
participar en clase (37%), sin embargo un porcentaje que corresponde casi a un tercio de ellos (28%) 




Podemos ver que la mayoría de los estudiantes se sienten motivados al trabajo en grupo sin 
embargo hay aún un porcentaje que, no constituye un conjunto minoritario de ellos que aún requieren 
motivación para que nazca en ellos una participación.  
 
Pregunta N° 2: ¿En su aula se genera la discusión y el diálogo con sus compañeros?  
Alternativas N° % 
Siempre 14 15 
Casi Siempre 9 10 
A Veces 69 75 
Nunca 0 0 
Total 92 100 
 Cuadro N° 5 
      Fuente: Encuesta de los estudiantes 














Gráfico N°  2 
ANÁLISIS 
El mayor porcentaje demuestra que a veces  en el aula se genera la discusión y el diálogo entre 
sus compañeros   (75%), sin embargo hay otro pequeño grupo que prefiere no generar este tipo de 
relación entre ellos  (15%)  y otro grupo que gusta del trabajo individual casi siempre (10%).  
 
INTERPRETACIÓN 
Se puede ver que hay un grupo mayoritario  que prefiere no mantener ninguna relación de 
diálogo entre sus compañeros, sin embargo contamos con otro grupo que gusta que se genere la 
discusión y el diálogo en el aula.  
 
Pregunta N°3: ¿Considera usted qué las clases que da su profesor le ayudan a desarrollar capacidades 
como: comprender, relacionar y conocer? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 29 32 
Casi Siempre 61 66 
A Veces 2 2 
Nunca 0 0 
Total 92 100 
Cuadro N° 6 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  





En su aula se genera la discusión y el 








Gráfico N°  3 
ANÁLISIS 
Demuestra que el (66%) de los niños consideran que las clases que da su profesor les ayuda a 
desarrollar capacidades como: comprender, relacionar y conocer,    mientras que el (32%) de los niños 
manifiestan que siempre su profesor les ayuda a desarrollar capacidades como: comprender, relacionar 
y conocer, y un (2%) a veces les ayuda a desarrollar capacidades. 
 
INTERPRETACIÓN 
Se deduce que la mayoría de estudiantes del séptimo año considera que su profesor les ayuda a 
desarrollar capacidades dentro de su estudio, mientras que un porcentaje minoritario tiene poca 
capacidad cognitiva. 
 
Pregunta N° 4: ¿Son consideradas sus opiniones y tomadas en cuenta para realizar actividades como: 
días festivos, salidas de integración y observaciones, entre otros?   
Alternativas N° % 
Siempre 4 4 
Casi Siempre 29 32 
A Veces 58 63 
Nunca 1 1 
Total 92 100 
Cuadro N° 7 
 Fuente: Encuesta de los estudiantes 




¿Considera usted qué las clases que 
da su profesor le ayudan a desarrollar 










Gráfico N°  4 
      ANÁLISIS 
 
El gráfico demuestra que el (4%) son tomadas en cuenta las opiniones de los niños/as  y un 
(32%) casi siempre las opiniones de los estudiantes  son tomadas en cuenta, mientras que un (63%)  
pocas veces son consideradas sus opiniones para realizar actividades como: días festivos, salidas de 
integración y observaciones, entre otros, existe un grupo minoritario que manifiesta que el  (1%) sus 




Como se puede ver 7° Año de Educación Básica que sus opiniones si son consideradas y 
tomadas en cuenta para realizar actividades de la escuela, mientras que hay que concientizar en un 











¿Son consideradas sus opiniones y tomadas 
en cuenta para realizar actividades como: 
días festivos, salidas de integración y 







Pregunta N° 5: ¿El profesor le indica cómo realizar sus tareas? 
Alternativas N° % 
Siempre 7 7.61 
Casi Siempre 45 48.91 
A Veces 38 41.30 
Nunca 2 2.17 
Total 92 100 
Cuadro N° 8 
Fuente: Encuesta de los estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 
 
 
Gráfico N°  5 
ANÁLISIS 
 
El (8%) de los estudiantes demuestran  que siempre su profesor les  indica cómo realizar sus  
tareas, un (49%) casi  veces el profesor se preocupa  por indicarles cómo realizar sus tareas, mientras 
que un (41%) a veces   los profesores  les  guían en sus tareas, y un (2%) los estudiantes manifiestan  

















Como se puede ver  los estudiantes de 7 ° Año manifiestan que su profesor  si se preocupan por 
el bienestar de todos, existe un grupo minoritario que se interesa a veces. 
 
Pregunta N° 6: ¿Su profesor le sugiere: libros, folletos, páginas de internet, entre otros para qué usted  
pueda  consultar sus tareas? 
Alternativas N° % 
Siempre 5 5 
Casi Siempre 44 48 
A Veces 42 46 
Nunca 1 1 
Total 92 100 
Cuadro N° 9 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  











¿Su profesor le sugiere: libros, folletos, 
páginas de internet, entre otros para qué 










Los estudiantes  manifiestan que el  (5%), su profesor siempre  sugiere material de consulta 
para realizar sus tareas, un (48%) de niños manifiestan  que casi siempre el docente sugiere material de 
consulta, el (46%) de los profesores a veces le sugiere: libros, folletos, páginas de internet, entre otros 
para que los estudiantes   pueda  consultar sus tareas, y el (1%) restante a los profesores  no les gusta. 
INTERPRETACIÓN 
 
  Los estudiantes de 7°  Año cuentan con profesores que les gusta sugerir: libros, folletos, 
páginas de internet, entre otros para que los niños/as puedan consultar sus tareas, la otra parte de 
profesores  hay que motivarlos a sugerir a sus estudiantes fuentes de consulta para que se incentiven a 
ser mejores cada día en sus tareas. 
 
Pregunta N° 7: ¿Su profesor le indica los contenidos que se van a desarrollar durante el año escolar? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 6 7 
Casi Siempre 37 40 
A veces 48 52 
Nunca 1 1 
Total 92 100 
 Cuadro N° 10 
 Fuente: Encuesta de los estudiantes  





Gráfico N°  7 
ANÁLISIS 
El (7%) de  los estudiantes indican que su profesor  se preocupa en mostrar  los contenidos a 
desarrollarse en el aula, en un (40%) casi siempre  se preocupan, mientras que un (52%) de estudiantes 
manifiestan que a  veces los docentes se  preocupan en indicar los contenidos, y el (1%) de los 
profesores nunca han mostrado el interés de hacerles conocer los contenidos que se van a desarrollar 
durante el año escolar. 
INTERPRETACIÓN 
La mitad de estudiante conocen los contenidos que el profesor  va a desarrollar en el aula, 
mientras que la otra  mitad de profesores se preocupan pero  a veces. 
Pregunta N° 8: ¿Con qué frecuencia expresas tus ideas dentro del aula? 
Alternativas N° % 
Siempre 8 9 
Casi Siempre 41 45 
A Veces 41 45 
Nunca 2 2 
Total 92 100 
Cuadro N° 11 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  





¿Su profesor le indica los contenidos 










Gráfico N°  8 
ANÁLISIS 
Un (9%) demuestran que los estudiantes expresan sus ideas, que un (44%) casi siempre  expresan sus 
ideas,  un (45%) a veces  expresan sus ideas dentro del  aula, mientras un (2%) nunca enuncian sus 
ideas. 
INTERPRETACIÓN 
La mayoría de los estudiantes demuestran con qué frecuencia expresan sus ideas dentro del aula, la otra 
parte hay que concientizar en los niños que no deben de tener temor en decir sus opiniones. 
Pregunta N°9: ¿En el aula se trata temas como: valores, derechos humanos, de identidad nacional y 
otros? 
Alternativas N° % 
Siempre 36 39 
Casi Siempre 46 50 
A Veces 9 10 
Nunca 1 1 
Total 92 100 
Cuadro N° 12 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  















Gráfico N°  9 
ANÁLISIS 
La mitad de los alumnos manifiestan  el (50%) casi siempre se tratan temas como: valores, 
derechos humanos, de identidad nacional y otros, un (39%) siempre,  mientras que un (10%) a veces  
les gusta hablar de temas de gran importancia en sus vidas.  
INTERPRETACIÓN 
La mitad de los estudiantes aceptan  que en el aula si se tratan temas  como: valores, derechos 
humanos, de identidad nacional y otros,  mientras que la otra mitad de alumnos expresan que hay que 
motivarlos para que hablen acerca de estos temas. 
Pregunta N° 10: ¿Con qué frecuencia usted corrige los errores de los deberes junto con su profesor? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 3 3 
Casi Siempre 37 40 
A Veces 51 56 
Nunca 1 1 
Total 92 100 
Cuadro N° 13 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  




¿En el aula se trata temas como: valores, 










Gráfico N°  10 
ANÁLISIS 
El (56%) de   los alumnos demuestran que a veces  corrigen   los errores de sus  deberes junto 
con su profesor, mientras que un (40%) expresan que casi siempre. 
 
INTERPRETACIÓN 
La mayoría de los estudiantes de séptimo exponen que a veces corrigen sus deberes junto con   
su profesor, mientras tanto hay otro grupo que afirma que casi siempre ellos corrigen los errores o 
dudas que tienen de sus tareas con sus profesores. 
 
Pregunta N° 11: ¿Con  qué frecuencia el profesor utiliza organizadores gráficos, resúmenes, entre 
otros en la clase? 
Alternativas N° % 
Siempre 10 11 
Casi Siempre 71 77 
A Veces 11 12 
Nunca 0 0 
Total 92 100 
Cuadro N° 14 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  






¿Con qué frecuencia usted corrige los 









Gráfico N°  11 
ANÁLISIS 
 
El (11%) de los alumnos manifiestan que el profesor/a siempre utiliza organizadores   gráficos, 
resúmenes, entre otros en la clase,  y (77%) casi siempre la profesor/a emplea en sus clases este tipo de 





Se puede apreciar que casi siempre los profesores están aplicando nuevas estrategias 
innovadoras de aprendizaje que hace el estudio más fácil de los niños/as, mientras tanto hay profesores 
que siempre aplican en sus clases otra forma de enseñanza, y finalmente hay otro grupo que todavía 











¿Con  qué frecuencia el profesor utiliza 
organizadores gráficos, resúmenes, entre 







Pregunta N° 12: ¿Con qué frecuencia el profesor realiza evaluaciones antes de iniciar la clase? 
Alternativas N° % 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 6 7 
A Veces 83 90 
Nunca 3 3 
Total 92 100 
Cuadro N° 15 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  




Gráfico N°  12 
ANÁLISIS 
 
Un (90%) de los alumnos manifiestan que a veces su profesor realiza evaluaciones antes de 
iniciar su clase,  mientras que un (7%) de los profesores casi siempre aplican evaluaciones al inicio de 







¿Con qué frecuencia el profesor realiza 









Se puede observar que la mayoría de profesores a veces aplican evaluaciones antes de iniciar la 
clase, hay otro grupo de profesores  que casi siempre utiliza el instrumento de evaluación en el aula,  
hay otro grupo  minoritario de docentes que siempre han empleado en sus clases evaluaciones antes de 
iniciar sus clases.  
 
Pregunta N° 13: ¿Con qué frecuencia realizas tareas, trabajos individuales y grupales en clase? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 19 20 
Casi Siempre 65 71 
A Veces 8 9 
Nunca 0 0 
Total 92 100 
 Cuadro N° 16 
 Fuente: Encuesta de los estudiantes  
  Elaborado por: La investigadora 
 
 





¿Con qué frecuencia realizas tareas, 









El (71%) los estudiante manifiestan que casi siempre la maestra les motiva al realizar las 
tareas, trabajos individuales y grupales en la clase,  un (20%) los alumnos muestran que siempre  el 
docente les motiva a realizar este tipo de trabajos, mientras que un (9%) los alumnos expresan que a 
veces utiliza el docente esta estrategia de aprendizaje. 
INTERPRETACIÓN  
En 7° Año se puede ver,  que los profesores  les motivan  casi siempre a los estudiantes a 
realizar las tareas,  trabajos individuales y grupales en la clase, y estas son realizadas con mucho 
agrado. 
Pregunta N° 14: ¿Con qué frecuencia tu profesor aplica pruebas orales o escritas al final de la clase? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 5 5 
Casi Siempre 7 8 
A Veces 80 87 
Nunca 0 0 
Total 92 100 
 Cuadro N° 17 
 Fuente: Encuesta de los estudiantes  










El (5%) dicen que siempre les gusta a sus profesores aplicar pruebas orales o escritas al final de 
la clase, mientras que un (8%) de los  niños indican que casi siempre su profesor emplea al final de la 
clase una evaluación, y un (87%) de los estudiantes muestran solo a veces aplican  pruebas orales o 




Se puede ver que los niños, en su gran mayoría, afirman que a veces  su profesor aplica 
pruebas orales o escritas al final de la clase, siendo un grupo reducido los que  se sienten motivados 












¿Con qué frecuencia tu profesor aplica 








Pregunta N° 15: ¿Con qué frecuencia te atrasas a clases? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 6 7 
A Veces 39 42 
Nunca 47 51 
Total 92 100 
Cuadro N° 18 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  




Gráfico N°  15 
ANÁLISIS 
 
El (7%) manifiestan que casi siempre se atrasan a clases, mientras que el (42%) a veces se 

















La mayor parte del grupo de  estudiantes de 7° Año, nunca se atrasan a sus clases, mientras que 
un pequeño grupo, requiere de un arduo trabajo en cuanto a la concientización  del valor  de la 
puntualidad  y el respeto hacia los demás. 
 
Pregunta N° 16: ¿Con qué frecuencia tu profesor aplica pruebas, exámenes, entre otros? 
Alternativas N° % 
Siempre 17 18 
Casi Siempre 69 75 
A Veces 6 7 
Nunca 0 0 
Total 92 100 
Cuadro N° 19 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  









¿Con qué frecuencia tu profesor aplica 










El (18%) los estudiantes indican que siempre su profesor aplica pruebas, exámenes, entre otros,  
un (75%) los niños casi siempre han recibido por parte de su profesor  pruebas y exámenes, y un (7%) 




Como se puede ver la gran parte de los estudiantes dicen que casi siempre su profesor aplica 
pruebas, exámenes, entre otros, mientras que el otro grupo reducido de ellos necesitan interiorizar la 
importancia que representa la aplicación de la evaluación.  
 
Pregunta N° 17: ¿Consideras qué tu rendimiento académico es el adecuado? 
Alternativas N° % 
Siempre 38 41 
Casi Siempre 40 44 
A Veces 14 15 
Nunca 0 0 
Total 92 100 
Cuadro N° 20 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  










El (41%) de los estudiantes piensan que su rendimiento académico es el adecuado, un (44%)  




Hay un porcentaje considerable de alumnos que siempre se han esforzado en obtener un 
rendimiento íntegro, hay otro porcentaje mayor  de estudiantes que  demuestran que casi siempre se 
han dedicado en presentar un mejor rendimiento, mientras que existe otro grupo que se deberían 











¿Consideras qué tu rendimiento 







ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA “CÉSAR AUGUSTO 
TAMAYO” 
 
Pregunta N° 1: ¿Cuándo usted imparte sus clases, los alumnos le prestan atención? 
Alternativas N° % 
Siempre 3 43 
Casi Siempre 4 57 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 21 
Fuente: Encuesta de los docentes 








El (43%) de los profesores afirman que  siempre sus alumnos prestan atención  en las  horas de 





¿Cuándo usted imparte sus clases, los 









Los profesores afirman que hay un grupo minoritario de estudiantes que  si les gusta poner 
atención mientras se   explica  la clase,  pero hay un grupo mayoritario  que casi siempre  ayudan,  hay 
que motivarlos en la cooperación para que todos sean un mismo grupo. 
PREGUNTA N° 2: ¿En sus clases existe la máxima intervención de usted y a mínima participación de 
los alumnos? 
Alternativas N° % 
Siempre 2 28 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 3 43 
Nunca 2 29 
Total 7 100 
 Cuadro N° 22 
 Fuente: Encuesta de los docentes 









¿En sus clases existe la máxima 
intervención de usted y la mínima 









El (28%) de profesores afirman que siempre intervienen más en las clases, el (43%) a veces  
dejan que sus alumnos intervengan la mayor parte en los temas de clases, mientras que el (29%) 




Los profesores  de la escuela César Augusto Tamayo manifiestan que hay un porcentaje alto de 
docentes que dejan que sus estudiantes intervengan en las clases,  hay otro grupo de docentes que solo 
interviene ellos,  mientras tanto hay otro grupo que dejan que participen al máximo solo sus alumnos. 
 
Pregunta N° 3: ¿Con qué frecuencia utiliza usted material didáctico? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 3 42 
Casi Siempre 2 29 
A Veces 2 29 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 23 
Fuente: Encuesta de los docentes 






Gráfico N°  20 
ANÁLISIS 
El (43%) de los profesores utilizan siempre  material didáctico en sus clases, el  (29%) casi 
siempre  lo hacen, mientras que el (29%) restante a veces.  
INTERPRETACIÓN 
La mitad de los profesores  siempre  utilizan en sus clases  material didáctico, sin embargo hay 
un grupo considerable (la mitad) que aún no lo han integrado a su práctica diaria el empleo de material 
didáctico. 
Pregunta N° 4: ¿Complementa usted el proceso de enseñanza con el envío de deberes, tareas u otras 
actividades? 
Alternativas N° % 
Siempre 5 72 
Casi Siempre 1 14 
A  Veces 0 0 
Nunca 1 14 
Total 7 100 
 Cuadro N° 24 
 Fuente: Encuesta de los docentes 



















El (72%) de los profesores  demuestran que siempre concluyen  el proceso de enseñanza con el 
envió   de deberes, tareas u otras actividades, un (14%) casi siempre  envían actividades a desarrollar 




Como se puede observar en el gráfico, los docentes   siempre terminan el proceso de enseñanza 
y aprendizaje enviando a sus alumnos a sus casas deberes, tareas u otras actividades, existe sin 












¿Complementa usted el proceso de enseñanza 








Pregunta N° 5: ¿En sus explicaciones usted parte de lo más fácil a lo más difícil? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 4 57 
Casi Siempre 2 29 
A Veces 1 14 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
 Cuadro N° 25 
 Fuente: Encuesta de los docentes 




Gráfico N°  22 
 
ANÁLISIS 
El (57%) de los docentes  siempre inician  sus clases de lo más fácil a lo más difícil, el (29%) 
casi siempre  les gusta comenzar sus clases de lo más fácil a lo más difícil, el (14%) restante de los 





¿En sus explicaciones usted parte de lo 








Como podemos ver en el gráfico a los docentes  les gusta explicar sus clases desde lo más 
sencillo a lo más difícil,  existe otro  porcentaje de profesores que casi siempre lo hacen, mientras que 
existe otro porcentaje pequeño  que hay que incentivarles a que apliquen este método en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
Pregunta N° 6: ¿En sus enseñanzas usted parte de la observación, a la experimentación, reflexión, y 
formación  teórica? 
Alternativas N° % 
Siempre 3 42.9 
Casi Siempre 4 57.1 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 26 
Fuente: Encuesta de los docentes 








¿En sus enseñanzas usted parte de la 
observación, a la experimentación, 









El (43%) de los docentes  siempre parte de la observación, a la experimentación, reflexión, y 
formación  teórica, mientras que el (57%) restante casi siempre inicia el proceso de enseñanza con la 




El gráfico demuestra que los docentes si  aplican en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
métodos que ayudan a los estudiantes a desarrollar actividades como: la observación,  la 
experimentación, reflexión, y formación  teórica. 
 
Pregunta N° 7: ¿Cómo docente fomenta la discusión y el diálogo permanente con sus alumnos? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 2 29 
Casi Siempre 1 14 
A Veces 4 57 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 27 
Fuente: Encuesta de los docentes   






Gráfico N°  24 
ANÁLISIS 
 
El (29%) de los docentes  comentan que siempre en la clase se ha fomentado el diálogo entre 
los estudiantes, el (14%) manifiestan que casi siempre la profesora ha promovido la participación 




Como se puede ver en el gráfico los estudiantes de 7mo año manifiestan que el docente a veces 
fomenta la discusión en el aula. 
 
Pregunta N° 8: ¿Orienta usted al estudiante a construir su propio conocimiento? 
Alternativas N° % 
Siempre 4 57 
Casi Siempre 3 43 
A  Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 28 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  





¿Cómo docente fomenta la 










Gráfico N°  25 
ANÁLISIS 
El (57%) de los docentes  presentan que siempre ayudan a sus estudiantes a construir su propio 
conocimiento, mientras que  el (43%) presentan que casi siempre  el docente orienta a los niños /as a 
crear sus propio conocimiento. 
INTERPRETACIÓN 
El gráfico demuestra  que los docentes  en su gran mayoría ayudan a sus alumnos a crear sus 
propias criterios  con el fin de educar a niños /niñas  capaces de desenvolverse en el ámbito social. 
Pregunta N° 9: ¿Les ayuda a desarrollar capacidades cognitivas como: comprender, relacionar y 
conocer? 
Alternativas N° % 
Siempre 3 42 
Casi Siempre 2 29 
A Veces 2 29 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 29 
Fuente: Encuesta de los docentes  















Gráfico N°  26 
ANÁLISIS 
 
El (42%) de docentes deducen que siempre han  ayudado a sus alumnos a desarrollar 
capacidades cognitivas como: comprender, relacionar y conocer, el (29%) casi siempre lo realizan, y 




Como se puede ver en el gráfico los  docentes siempre se han preocupado en que sus alumnos 
desarrollen sus   capacidades cognitivas como: comprender, relacionar y conocer, pero existe un 











¿Les ayuda a desarrollar capacidades 








Pregunta N° 10: ¿Considera usted la opinión de sus estudiantes para planificar actividades del aula 
como: días festivos, salidas de integración y observación, entre otros? 
Alternativas N° % 
Siempre 2 29 
Casi Siempre 4 57 
A Veces 1 14 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 30 
Fuente: Encuesta de los docentes  
Elaborado por: La investigadora 
 
 




El (29%) de los docentes  siempre ha tomado  en cuenta las opiniones de sus estudiantes para 
planificar actividades como:   días festivos, salidas de integración y observación, entre otros,  el (57%)  
de los docentes casi siempre  les gusta contar con la opinión de los niños/as, mientras que el (14%) 





Considera usted la opinión de sus 
estudiantes para planificar 
actividades del aula como: días 










Como se puede ver en el gráfico los docentes en su gran mayoría han considerado las 
opiniones de los estudiantes para planificar actividades del aula como: días festivos, salidas de 
integración y observación, entre otros. 
 
Pregunta N° 11: ¿Indica usted de qué manera el estudiante debe realizar sus tareas? 
Alternativas N° % 
Siempre 5 71 
Casi Siempre 2 29 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 31 
Fuente: Encuesta de los docentes 








¿Indica usted de qué manera el 









El (71%) de docentes les gusta indicar a sus estudiantes de qué manera deben realizar sus 




El gráfico demuestra que los docentes  si  les gustan ayudar a sus alumnos a desarrollar y 
organizar sus tareas, excepto un grupo pequeño de profesores   que prefieren dejar a sus alumnos que lo 
desarrollen por si solos. 
 
Pregunta N° 12: ¿Recomienda al estudiante fuentes de información como: libros, folletos, páginas de 
internet, entre otros sobre los temas de estudio? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 3 43 
A Veces 4 57 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 32 
Fuente: Encuesta de los docentes  










El (43%) de los docentes casi  siempre recomiendan a sus  estudiante fuentes de consulta  
como: libros, folletos, páginas de internet, entre otros, el (57%) determinan que a veces recomiendan a 




El gráfico demuestra que los docentes  a veces  ayudan a sus estudiantes recomendando fuentes  
de consulta como: libros, folletos, páginas de internet, entre otros,  pero existe un grupo restante de 










¿Recomienda al estudiante fuentes de 
información como: libros, folletos, páginas 








PreguntaN°13: ¿Con qué frecuencia impone a sus alumnos sus ideas sin que ellos tengan alternativas 
de discusión? 
Alternativas N° % 
Siempre 1 14 
Casi Siempre 1 14 
A Veces 2 29 
Nunca 3 43 
Total 7 100 
Cuadro N° 33 
Fuente: Encuesta de los docentes 














¿Con qué frecuencia impone a sus alumnos 










El (14%) determinan que siempre imponen a sus alumnos sus ideas sin que ellos tengan 
alternativas de discusión, un (14%) casi siempre  lo realizan,  el (29%)  a veces lo hacen,  y el (43%) 




El gráfico demuestra que los docentes  en su totalidad  nunca imponen sus ideas a sus alumnos 
sin que ellos tengan alternativas de discusión esto quiere decir que la opinión de los niños/as  es 
tomada  en cuenta,  pero existe un porcentaje pequeño de profesores  que no demuestran que solo ellos 
tienen derecho a opinar. 
 
Pregunta N° 14: ¿Usted deja qué los estudiantes extraigan sus propias conclusiones sobre el tema de 
la clase? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 2 29 
Casi Siempre 5 71 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 34 
Fuente: Encuesta de los docentes  





Gráfico N°  31 
ANÁLISIS 
El (29%) los docentes  manifiestan que siempre se preocupan por el bienestar de los 
estudiantes, mientras que el (71%) casi siempre se preocupan de que sus alumnos  extraigan sus 
propias conclusiones sobre el tema de la clase. 
INTERPRETACIÓN 
El gráfico demuestra que los docentes casi siempre dejan que los niños/as extraigan sus propias 
conclusiones sobre el tema que se está tratando en la clase, mientras que un pequeño porcentaje de 
profesores han dejado siempre que los estudiantes se expresen libremente sobre algún tema que se está 
enseñando.   
Pregunta N° 15: ¿A sus alumnos les gusta investigar? 
Alternativas N° % 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 2 29 
A veces 5 71 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 35 
Fuente: Encuesta de los docentes 




¿Usted deja qué los estudiantes extraigan sus 












El (71%) de los profesores  manifiestan que a los estudiantes a veces les gusta investigar, y el 




La mayoría de los estudiantes no  les agrada investigar   las actividades que envía su profesor, 
existe un grupo pequeño que hay que seguirles motivando  para que analicen nuevos temas de estudio. 
 
Pregunta N° 16: ¿Deja qué sus alumnos expongan sus opiniones? 
Alternativas N° % 
Siempre 4 57 
Casi Siempre 3 43 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 36 
Fuente: Encuesta de los docentes 














Gráfico N°  33 
ANÁLISIS 
 
El (57%) de docentes siempre se preocupan por el bienestar de sus alumnos, y  un (43%) casi 




El gráfico demuestra que los docentes en su gran mayoría prefiere escuchar las opiniones de 
sus alumnos con el fin de saber  como ellos se desenvuelven  y que piensa, el resto de profesores  casi 
siempre   se interesan en  saber lo que sus alumnos piensan.  
 
Pregunta N°17: ¿Usted discute con sus alumnos temas como: valores, derechos humanos y de 
identidad nacional y entre otros? 
Alternativas N° % 
Siempre 3 42 
Casi Siempre 2 29 
A Veces 2 29 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 37 
Fuente: Encuesta de los docentes  













Gráfico N°  34 
 
ANÁLISIS 
El (42%) los docentes  manifiestan que siempre en el aula temas importantes como: valores, 
derechos humanos y de identidad nacional y entre otros, un (29%)  casi siempre se habla a cerca de 
estos temas, mientras que el (29%) a veces se trata en el aula estos temas. 
INTERPRETACIÓN 
Como se puede observar  en el gráfico los docentes en su mayoría hablan con sus alumnos 
temas que tienen gran importancia en nuestras vidas como son: valores, derechos humanos y de 
identidad nacional,  otro grupo de profesores casi siempre se llegan a discutir estos temas,  mientras 










¿Usted discute con sus alumnos temas 
como: valores, derechos humanos y de 







Pregunta N° 18: ¿Con qué frecuencia utiliza dentro del aula técnicas activas? 
Alternativas N° % 
Siempre 1 14 
Casi Siempre 5 72 
A Veces 1 14 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 38 
Fuente: Encuesta de los docentes 
Elaborado por: La investigadora 
 
 
Gráfico N°  35 
ANÁLISIS 
El (14%) de  los docentes les gusta utiliza dentro del aula técnicas activas, el  (72%) 
concuerdan que casi siempre  les gusta emplear en sus clases nuevos métodos, y un (14%)  a veces lo 
hacen. 
INTERPRETACIÓN 
El gráfico demuestra que en su mayoría a los docentes  si les gusta emplear en sus clases 
nuevos métodos de enseñanza ya que de esta manera los estudiantes adoptan nuevas ideas de 














Pregunta N° 19: ¿Con qué frecuencia usted realiza trabajos de investigación como: consultas, 
resolución de problemas relacionados con la materia, entre otros? 
Alternativas N° % 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 6 86 
A Veces 1 14 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 39 
Fuente: Encuesta de los docentes 












¿Con qué frecuencia usted realiza trabajos 
de investigación como: consultas, resolución 










El (86%) de los docentes   aceptan que casi siempre envían a sus alumnos  trabajos de 
investigación como: consultas, resolución de problemas relacionados con la materia, entre otros, y un 




El gráfico demuestra que casi siempre los docentes envían a sus alumnos trabajos como: 
consultas, resolución de problemas relacionados con la materia a sus casas, mientras tanto hay otro 
grupo de profesores que a veces envían a sus alumnos temas de investigación.  
 
Pregunta N° 20: ¿Con que frecuencia usted utiliza técnicas pasivas como: organizadores gráficos, 
resúmenes, entre otros en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 6 86 
A Veces 1 14 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 40 
Fuente: Encuesta de los docentes 





Gráfico N°  37 
ANÁLISIS 
El (86%) de los docentes  concuerdan que casi siempre utilizan técnicas pasivas como: 
organizadores gráficos, resúmenes, entre otros en el proceso de enseñanza y aprendizaje,  y el (14%) 
manifiestan que a veces el  docente emplea en el proceso de enseñanza y aprendizaje técnicas pasivas. 
 
INTERPRETACIÓN 
El gráfico demuestra que los  profesores si emplean en el proceso de enseñanza técnicas 
pasivas ya que estos métodos ayudan al estudiante con el desarrollo de sus capacidades cognitivas, 
existen un grupo minoritario que concuerda que a veces las usan con sus alumnos. 
 
Pregunta N° 21: ¿Usted realiza una evaluación diagnóstica antes de empezar la clase? 
Alternativas N° % 
Siempre 2 29 
Casi Siempre 2 29 
A Veces 3 42 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 41 
Fuente: Encuesta de los docentes 






¿Con que frecuencia usted utiliza técnicas pasivas 
como: organizadores gráficos, resúmenes, entre otros 









Gráfico N°  38 
ANÁLISIS 
El (29%) de los docentes  determinan que siempre realizan una evaluación diagnóstica antes de 
empezar la clase, el (29%) casi siempre lo realizan, mientras que el (42%) a veces. 
 
INTERPRETACIÓN 
Los docentes  realizan  a veces antes de empezar las clases una evaluación diagnóstica  para 
retroalimentar los conocimientos dados en la clase,  existe un mínima parte que siempre lo realizan por 
lo tanto hay que motivarlos a construir de manera consecutiva su aprendizaje. 
 
Pregunta N° 22: ¿Usted revisa a sus alumnos tareas y trabajos en clase tanto individuales como 
grupales? 
Alternativas N° % 
Siempre 3 43 
Casi Siempre 4 57 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 42 
Fuente: Encuesta de los docentes 



















El (43%) de los docentes  concuerdan que siempre revisan a sus alumnos tareas y trabajos en 





El gráfico demuestra que los docentes  si demuestran interés en revisar  a sus alumnos trabajos 
y esto hacen que los niños/as  sean más responsables,  por otra parte hay profesores que lo realizan con 
frecuencia pero hay que motivarles más para que entre estudiantes exista el compañerismo y haya el 










¿Usted revisa a sus alumnos tareas y 








Pregunta N° 23: ¿Usted evalúa al final de la clase? 
Alternativas N° % 
Siempre 3 43 
Casi siempre 4 57 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 43 
Fuente: Encuesta de los docentes 
Elaborado por: La investigadora 
 
 
Gráfico N°  40 
ANÁLISIS 
 
El (43%) de los docentes manifiestan que siempre evalúan al final de la clase, mientras que un 




El gráfico demuestra que los docentes  si les gusta evaluar los conocimientos de sus alumnos al 











aprendizaje,  sin embargo hay otro grupo de profesores que casi siempre adoptan este método de 
evaluación. 
 
Pregunta N° 24: ¿La calificación cualitativa le permite descubrir la realidad de los estudiantes? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 3 43 
Casi Siempre 3 43 
A Veces 1 14 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 44 
Fuente: Encuesta de los estudiantes  








El (43%) de los docentes  expresan que siempre la calificación cualitativa les ha ayudado a 
conocer la realidad de los estudiantes   , un (43%)  casi siempre  lo ha hecho, y el  (14%) restante a 





¿La calificación cualitativa le permite 









El gráfico demuestra que los docentes  en su gran mayoría han empleado la calificación 
cualitativa como medio para  conocer el verdadero yo de los estudiantes en cuestión a su aprendizaje, 
mientras que el resto a veces le ha servido este método en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   
 
Pregunta N° 25: ¿La calificación cuantitativa le permite tomar decisiones para que los estudiantes 
mejoren su rendimiento? 
Alternativas N° % 
Siempre 1 14 
Casi Siempre 5 72 
A Veces 1 14 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 45 
Fuente: Encuesta de los docentes 
Elaborado por: La investigadora 
 
 






¿La calificación cuantitativa le permite tomar 









El (14%) los docentes   manifiestan que siempre han considerado este método en el 
aprendizaje, un (72%) casi siempre les ha resultado este método para tomar las mejores decisiones en 
cuanto al rendimiento de los estudiantes, y el (14%) restante a veces han considerado necesario utilizar 
este método. 
INTERPRETACIÓN 
El gráfico demuestra que la gran parte de los docentes casi siempre les ha permitido la 
calificación cuantitativa tomar decisiones en cuanto al rendimiento de sus estudiantes, un porcentaje 
menor demuestra que la evaluación cuantitativa si les ha permitido tomar decisiones en cuanto  a su 
aprendizaje, y el resto de profesores a veces le ha ayudado este método  a tomar decisiones. 
Pregunta N° 26: ¿El rendimiento que presentan sus alumnos cumple con sus expectativas? 
 
Alternativas N° % 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 6 86 
A Veces 1 14 
Nunca 0 0 
Total 7 100 
Cuadro N° 46 
Fuente: Encuesta de los docentes 









El (86%) de los docentes  manifiestan que casi siempre el rendimiento de sus alumnos cumple 




El gráfico demuestra que la mayoría de los docentes están casi siempre satisfechos con el 
rendimiento que arrojan sus alumnos, excepto un grupo que a veces se encuentran inconformes debido 




















 Se observa que la mayoría de maestros /as utilizan metodologías tradicionales que no están 
acordes a las actuales exigencias académicas, limitando la evolución positiva del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 Se observa que el material didáctico y las metodologías utilizadas no contribuyen al desarrollo 
efectivo de su aprendizaje, la poca creatividad del profesor reduce el desarrollo creativo del 
alumno/a, tal es el caso de asignar con mucha frecuencia trabajos individuales, y la no 
asignación de trabajos de investigación. Esto reduce la evolución del desarrollo investigativo, 
creativo e inventivo de los estudiantes que les permita obtener un aprendizaje verdaderamente 
significativo.  
 Las estrategias son el punto clave para llevar a cabo un buen liderazgo. 
 Los estudiantes deben construir su propio conocimiento con ayuda del docente. 
 Los niños/as deben tener una buena comunicación con el fin que se puedan desenvolver en el 
medio que les rodea. 
 Los estudiantes no solo deben conocer los valores si no también deben saber cómo aplicarlos 
en la vida diaria. 
 El rendimiento escolar es un factor clave para lograr precisamente en la efectividad y calidad 
escolar de los niños/as. 
 Es pertinente dar uso al taller para mejorar el empleo de las estrategias metodológicas y el 
rendimiento escolar, mismos  que se presenta a continuación. 
 La buena relación entre el profesor y estudiante en el aula, es un factor determinante para que 












“Educar es un arte difícil y delicado, integrado por un 




 Promover capacitaciones que permitan a los maestros / as aprender nuevas metodologías que 
transformen la manera de impartir las clases de modo que no obstaculicen la evolución del 
proceso enseñanza aprendizaje.  
 Utilizar metodologias que conviertan el aprendizaje en algo dinámico e interesante, adecuada a 
los contenidos y acorde a las exigencias académicas actuales, rompiendo el vínculo con las 
metodologias tradicionales. 
 Los docentes deben  investigar y aplicar estrategias para la formación de líderes educativos. 
 Los docentes deben desarrollar en el niño/a la estructura cognitiva mediante mapas mentales, 
mapas conceptuales, pictogramas, entre otros, con el fin que puedan construir su propio 
conocimiento. 
 Los docentes deben aplicar estrategias mediante foros, dramatizaciones, discursos, 
conferencias, debates entre otros, para desarrollar en los niños/as una buena comunicación. 
 El docente debe aplicar estrategias mediante dinámicas, juegos, dramatizaciones, entre otros, 
para concienciar la importancia de la aplicación de los valores. 
 Es recomendable aplicar el manual para mejorar el empleo de las estrategias metodológicas y el 
rendimiento escolar  en los niños/as. 
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“TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES  PARA MEJORAR LA 
UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  Y EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR  EN LOS ESTUDIANTES DE  SÉPTIMO  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA  ESCUELA “CÉSAR AUGUSTO TAMAYO”, DE LA COMUNIDAD DE 
SANTA ROSA DE PINGULMÍ, PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN CAYAMBE, 
































ESCUELA “CÉSAR AUGUSTO TAMAYO” 





El presente taller estará preparado para desarrollar el uso de las estrategias metodológicas en la 
Escuela “César Augusto Tamayo” de la comunidad de Santa Rosa de Pingulmí 
 
 La calidad será una de las metas más altas que todo plantel educativo desea alcanzar. Para esto 
se necesitará muchos factores que favorezcan y faciliten el camino para llegar a ella. 
 
Este estudio ha sido escrito con la finalidad de dar a conocer un aspecto muy importante para 
hacer que el uso de las estrategias metodológicas vaya en ascenso, y va dirigido principalmente a todos 
ésos lectores que estén involucrados con la educación, sean padres de familia, maestros, futuros 
docentes, directivos, etc.  
 
Esta propuesta desea ser una alternativa que posibilite una clase más dinámica, enriquecedora 
del desarrollo humano, participativa, divertida, activa, creativa, productiva e inventiva que contribuya 
con los tiempos modernos, que buscan un cambio en la educación y mejorar la calidad, para sacar 
adelante, entre otras cosas las siguientes: 
 
1. La participación de todos los miembros del grupo, en la reflexión y la acción transformadora. 
2. La autodeterminación en el desarrollo de la clase. 
3. La elevación de la autoestima. 
4. La práctica de la creación, la productiva y la inventiva. 
 
Se elige este tema para demostrar cuán difícil es estar al frente de una institución educativa y 
las grandes responsabilidades que tiene un docente. 
 
Este aspecto importante del que se menciona anteriormente es el manejo adecuado de las 
estrategias metodológicas  por parte de los docentes  del plantel educativo. 
 
Un buen docente es capaz de resolver problemas, de apoyar a sus alumnos y de hacer que la 





Se analizará que un buen líder debe capacitar e involucrar a sus miembros, y que el mito del 
líder individual que saca adelante a la tropa, ha dejado de ser creíble. 
 
El hecho de decir que la mayor parte del camino para lograr la calidad depende de un buen 
líder, no quiere decir que sólo el liderazgo sea el factor primordial para ascender, si no también van de 
la mano con la formación de valores. Todos, alguna vez estuvimos involucrados en la escuela primaria 
y sabemos que para ser reconocidos hay que trabajar en equipo y dar nuestro mayor esfuerzo,  




Talleres de capacitación a docentes  para mejorar la utilización de las estrategias metodológicas  y el 
rendimiento escolar  en los estudiantes de  séptimo  Año de Educación Básica de la  escuela “César 
Augusto Tamayo”, de la comunidad de Santa Rosa de Pingulmí, parroquia Cangahua, cantón 
Cayambe, provincia Pichincha, del año lectivo 2012-2013. 
 
Institución ejecutora 




Equipo técnico responsable 
Srta. Lisbeth Mayanquer 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 






Comunidad: Santa Rosa de Pingulmí. 
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Antecedentes de la Propuesta 
 
Es evidente, tomando como base lo expuesto anteriormente, que las determinantes acerca de 
las estrategias metodológicas  y el desarrollo de surgimiento, sólo pueden encontrarse en el grupo y en 
ciertas particularidades del individuo. 
 
El objetivo de la presente  propuesta será dedicar un espacio de reflexión para diseñar 
investigaciones que ofrezcan alternativas de solución sobre:  
 La relación entre la estructura cognitiva y la elaboración de mapas conceptuales. 
 Los estudios de desarrollo cognitivo y los procesos lógicos presentes en la construcción de 
mapas. 
 Diseño de estrategias metodológicas para estimular la construcción de su propio conocimiento. 
 
En otras palabras, esta propuesta estará en ampliar el uso adecuado de estrategias 
metodológicas innovadoras  que permitirán  atender a las necesidades y habilidades de los estudiantes. 
Justificación 
 
En la  Institución “César Augusto Tamayo” se realizarán  talleres sobre  estrategias 
metodológicas  para  docentes, con apoyos pedagógicos para  mejorar el  rendimiento escolar   en los 
estudiantes, con el fin que se puedan desempeñarse en los campos cultural, académico y laboral de tal 
forma que sean competentes. 
 
Es importante mencionar que el  uso de estrategias adecuadas permitirá  un aprendizaje más 
efectivo ya que se deriva de la concepción cognoscitiva del aprendizaje, en la que el estudiante 
construye ordena y utiliza los conceptos que adquiere en el proceso de enseñanza. Con la 
implementación del taller plantea  la posibilidad de que los niños/as alcancen un aprendizaje más 
efectivo diseñando estrategias metodológicas innovadoras  que permitan mejorar el resultado del 
rendimiento escolar y por ende mejorar la calidad de la educación lo que incidirá  directamente no solo 
para el ingreso de los alumnos a la educación superior, sino como agente productivo para el futuro del 
país el cual exige cambio significativo en todas las  índoles. 
 
 En la aplicación de este informe los beneficiarios son la comunidad educativa docente y 
estudiantes  porque se va a fortalecer de forma permanente de  la construcción del tejido social 
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mediante alternativas de solución que satisfagan las necesidades y problemas de la colectividad de 
impacto. 
 
La propuesta del taller Educativo dará la  oportunidad para que los educandos solucionen sus 
problemas de rendimiento escolar, su forma de aprender y acceder al conocimiento,  para que sean 
ellos, con la guía del profesor, quienes encuentren explicación a sus dificultades. 
 
La utilidad teórica permitirá  detectar los problemas que presentan los nuevos programas de 
estudio implementado, técnicas que un experto puede detectar. Hay muchos problemas que resolver, 
pero contamos con un personal que tiene una buena capacidad,  talentosas y dotadas a las que hay que 
abrirles espacio. 
 
La utilidad práctica tiene como fin desarrollar  un proceso de estrategias metodológicas  para 
el mejoramiento de su rendimiento escolar  que dará como resultado hombres y mujeres que desde su 
ser, su conocer y su hacer que estén preparados para asumir el reto de su objetividad con una visión 






Implementar talleres para docentes  mediante la aplicación de capacitaciones, para favorecer el 
manejo adecuado de las estrategias metodológicas   y su incidencia en el rendimiento escolar de los 
niños y niñas del séptimo año de educación básica en la   escuela “César Augusto Tamayo” ubicada en 




 Organizar talleres para  docentes a fin de mejorar la calidad de enseñanza en los  estudiantes de   
7mo Año de Educación Básica de  la  escuela “César Augusto Tamayo”, de la comunidad de 
Santa Rosa de Pingulmí, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, del año 
lectivo 2012-2013.  
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 Aplicar las capacitaciones  a docentes con el fin de elevar el empleo adecuado de las 
estrategias metodológicas y su incidencia en el rendimiento escolar  de los estudiantes de  7mo 
Año de Educación Básica de la  escuela “César Augusto Tamayo”, de la comunidad de Santa 
Rosa de Pingulmí, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, del año lectivo 
2012-2013. 
 Plantear alternativas de solución mediante la capacitación a docentes con el fin de implementar 
estrategias  metodológicas  y su incidencia en el rendimiento escolar, de los estudiantes de 7mo 
Año de Educación Básica de la  escuela “César Augusto Tamayo”, de la comunidad de Santa 
Rosa de Pingulmí, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, del año lectivo 
2012-2013. 
Análisis de Factibilidad 
 
La propuesta presentada será el  camino metodológico apropiado, que elevará el uso correcto 
de las estrategias metodológicas en docentes y mejorará  el rendimiento escolar de los estudiantes, por 
lo tanto la aplicación será realizar  talleres en beneficio, de  docentes y estudiantes. 
 
Para esta propuesta se contará  con la participación de los niños/as y docentes. 
 
La metodología escogida  estará conducida a satisfacer las necesidades que presentan los 
estudiantes en la institución ya que se ha investigado sobre el problema y se ha preparado para poder 
dirigir y ayudar a elevar el manejo adecuado de las estrategias metodológicas  y su influencia en el 
rendimiento escolar. 
 
Las necesidades obtenidas con los resultados de esta propuesta principalmente será lograr  el 
poder de decisión de cada uno de los estudiantes y superar problemas que se presentan  en el diario 





Las estrategias metodológicas forman parte   de  una asignatura de un currículo escolar, que  no 
debe ser un espacio ignorado por los docentes. Hay que estar atentos. Avanzar en la línea de calidad 
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requiere de cambios internos y externos, de trabajo en equipo y de una buena organización. Es por ello 
que para el mejoramiento  de las escuelas depende en gran medida de la dedicación y estilo de 
enseñanza. 
 
Un buen líder es capaz de conseguir por todos los medios el mejoramiento de su institución 
educativa. Casi siempre el escuchar que una escuela está completamente decaída, que no presenta una 
buena calidad de educación, lo primero que nos llega a la mente es el nombre del director del plantel, 
¿y por qué no pensar en que los alumnos son los causantes de que no se vea ninguna mejora en la 
escuela o que quizás el equipo de maestros no funciona como debería ser?, ¿por qué no pensamos que 
en ese problema están involucrados padres y madres de familia o el sistema educativo? 
 
En casi todos los estudios de efectividad escolar se ha demostrado que utilizar estrategias 
metodológicas  es un factor clave para lograr precisamente una educación que genere nuevos 
conocimientos. Es por eso que: “La importancia de emplear  estrategias metodológicas  en la 
institución es uno de los mensajes más claros que nos ofrece la investigación sobre efectividad 
escolar.” (SEP). El simple hecho de reconocer el prestigio de una institución, nos da por entendido 
que detrás de esa buena calidad existe el trabajo y la organización de un gran docente.  
 
Y es que las instituciones, sea de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachiller o de 
cualquier otro nivel, necesita el buen manejo de actividades, de un valioso director que sepa que el 
trabajo que realiza se ve reflejado en sus alumnos. 
Que mejor satisfacción para un profesor ver a su institución ascendiendo cada vez más y siendo 
reconocida por la sociedad como una de las mejores. Es por eso que se debe aplicar dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje estrategias metodológicas ya que son completamente necesarias  para 
iniciar y mantener en los niños/as un buen rendimiento escolar. 
Impacto Social 
 
Con la implementación de la propuesta se espera alcanzar lo siguiente: 
 
 Terminar con el aprendizaje tradicional que se ha aplicado por años. 
 Ausencia o deficiente estímulo al desarrollo de la creatividad.  
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 Un cambio de actitud positiva en los docentes de la escuela “César Augusto Tamayo”, 
favoreciendo directamente a los estudiantes de la institución en el mejoramiento de  su 
rendimiento escolar. 
 Ausencia y deficiente estímulo al desarrollo de la identidad cultural, base fundamental de la 
autovaloración y la autoestima. 
 Desarrollar una comunicación entre  estudiante y maestros.  
      Esta propuesta de trabajo incluye todo el dinamismo posible, tiene  parámetros donde el niño 
 Demuestre su creatividad, sentimientos mediante juegos 
 Reconocer sus actitudes y aptitudes para potenciarlas 
 Tendrá facilidad de expresión ante las demás personas 
 Sentirse capaz de tomar sus propias decisiones 
 Practicar valores en su diario vivir 
Importancia 
 
Es importante la aplicación de talleres porque permitirá  tener una relación directa con las 
estrategias metodológicas, para obtener un mejor rendimiento en el aprendizaje de los alumnos. 
 
Garantiza un cambio de actitud entre docentes y estudiantes, mejorando de esta manera la 
utilización de las estrategias metodológicas para lograr así que los niños/as se sientan altamente 
motivados y comprometidos con su aprendizaje, permitiendo así que sean capaces de asumir su 
responsabilidad con claro conocimiento de su misión como es el de mejorar su rendimiento escolar 
durante y al final de sus estudios.   
 
Además ayudará  que los niños se sientan capaces de solucionar problemas, tener una 
comunicación adecuada, que sean competentes, responsables de sus actos y decisiones, pero para esto 
debemos concienciar a docentes y padres de familia ya que ellos son guías de los niños/as. 
 
Con la ejecución del taller se planteará  la posibilidad de que los estudiantes alcancen un 
aprendizaje más efectivo diseñando estrategias metodológicas innovadoras que permitirá mejorar el 




Se pretende que al concluir estos talleres los  niños/ as construyan  su propio  conocimiento 
haciendo, jugando, experimentando; estas estrategias metodológicas  implican actuar sobre su entorno, 
apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de interrelación con los demás. 
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                         Estudiantes 
Estrategias Metodológicas  
 
A través de las sesiones  de taller, cada estudiante desarrollará un rol académico, con la 
asesoría permanente del profesor, teniendo en cuenta: exposiciones orales con suficientes materiales  
didácticos. Prácticas de taller en donde participen todos. 
Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las instancias para que todos los 
alumnos participen activamente, privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por parejas e 
incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que están aprendiendo, guiándoles a 
descubrir por sí mismos las respuestas a ellas, mediante diversos procedimientos, que con el 
transcurso del tiempo se van haciendo más conocidos para los niños/ as. 
Los alumnos participen activamente aportando materiales, elementos, artículos de diarios o 
revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el profesor consideren necesarios para su propio aprendizaje. 
Es preciso que los alumnos extraigan el máximo de provecho de las ayudas visuales. (Programas de 
televisión, documentales), ya que ellas les permiten ejercer procesos de pensamiento y además les 
permite discriminar acerca de las actitudes de su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a 
ejecutarlas, pero es deber del profesor incentivarlos para que se vayan siendo más responsables de su 
propio aprendizaje. 
Además se ejecutará  lecturas obligatorias, tanto de libros propios y técnicos de la  materia, lo 
mismo que de los  periódicos nacionales y regionales: portafolio y revistas educativas, trabajos en 
grupos, tanto en las exposiciones  como en las consultas a desarrollar, trabajos de investigación. 
También se tratará temas del auto – estima, la exitología y  las  relaciones humanas. Practicar: 
la creatividad, la productividad, la inventiva, las relaciones humanas, la democracia, la participación, 
los valores  humanos y la solidaridad en cada sesión del taller. Lograr que el estudiante conozca los 
fundamentos dinámicos del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Las estrategias  metodológicas son el   factor esencial en la educación, ya que permite que  el 
estudiante  participe en todas las actividades desarrolladas en el aula. 
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Esto implica una selección consciente y cuidadosa de las estrategias metodológicas que 




Es natural que el docente desee en sus estudiantes un buen rendimiento escolar, mediante el 
estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, 
cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que ha aprendido.  
ACTIVIDADES 
1.- Estrategias en el aula  
 
 Serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, 
a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el uso de algunos medios y 
metodologías en unos marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos sistemas de 
información, motivación y orientación. 
 
Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la 
reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos, con el fin que 
sean puestos en práctica en el diario vivir mediante 
 Lecturas motivadoras como: 
El Poder del Pensamiento 
Sendero a la Felicidad 
La Vida sin Lucha Poco Vale. 
 Fábulas como: 
La liebre y la tortuga 
El caballo y el asno 
 Cuentos como: 
Crónicas de un policía local 
 Leyendas como: 
Leyenda del Rey Arturo 









2.-Definir funciones y responsabilidades de la actividad  escolar  
 
 Capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, habilidades y valores de 
manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito 
personal, social y laboral. 
En el que cada Año de Educación Básica es responsable de un patio recreativo debe vigilar que: 
 El patio debe estar limpio 
 Cuidar y regar agua a las plantas todos los días 
 Controlar el uso y cuidado de los juegos recreativos. 










5.-El gobierno estudiantil debe realizar dos veces por mes actividades lúdicas guiadas por el 
maestro de turno como: 
 Dramatizaciones 
 Juegos tradiciones 
 Conferencias alusivas a la fecha 
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6.-En los juegos deportivos cada año de educación básica debe escoger un nombre motivador 
como: 
 El poder es querer 
 Si luchamos venceremos 
 Respetemos para ser respetados 
 Ama la vida, entre otros 






8.-En cada Año de Educación Básica se debe repartir obligación a los estudiantes como: 
 Aseo del aula 
 Repartición de materiales 
 Repartición de la alimentación (galletas) 




Las personas deben respetar a los 
niños/as 
Asistir a la escuela 
Estar uniformado 
 
Divertirse jugar  
Tener un lugar donde vivir 
 
Tener una familia 
 
Respetar a todas las personas 
 
Cumplir con las tareas 
Llevar correctamente el uniforme 
 
Trabajar en clases 
Ayudar a mantener limpio el lugar 
donde vive 




10.- Concursos de pintura, manualidades, dibujos de: 
 Dibujos 
De valores 
 Manualidades guiados por el docente relacionados sobre 
Navidad 
Día del amor y la amistad 
Día de la madre entre otros 
Es por eso que para el desarrollo de este taller se tomará  algunas de las estrategias 
metodológicas más importantes que ayudarán a los docentes a mejorar la calidad de la educación y de 
esta manera reducir el bajo rendimiento escolar en los estudiantes, a continuación se mencionan: 
Se empleará: 
Estrategias participativas para la clase expositiva 
 
La clase expositiva sigue siendo un método muy utilizado por el docente, esta actividad 
permite plantear situaciones más  creativas que favorecen el pensamiento crítico de los estudiantes. 
Las clases expositivas pueden optimizarse para conseguir mejores resultados  de la siguiente 
forma que se menciona a continuación: 
1. Procurar que el discurso este bien organizado, además debe tener relación con el tema 
estudiado. 
2. Al iniciar la lección, es importante mediante preguntas hacer explicitas las ideas, y hacerlo 
colectivamente con los compañeros y compañeras de clase, con esto ayudará a los estudiantes 
activar su  memoria. 
3. Se deberá presentar globalmente los contenidos mediante un esquema, un mapa conceptual, 
con el fin de que los aspectos más básicos sirvan de organizadores del discurso. 
4. Comenzar la exposición con ideas fundamentales, representativas y generales del contenido 
que se va a desarrollar, es decir debe ser mediante ejemplos o ejercicios prácticos para que los 
estudiantes comprendan acerca del tema que se va a tratar. 
5. Proponer muchos ejemplos, para esto es conveniente buscar elementos de contacto con la 
realidad y con el entorno de los estudiantes. 
6. Calcular bien el tiempo disponible y organizar la exposición en bloques de 10 o 15 minutos, 
con el fin de no superar la capacidad máxima de atención de los estudiantes. 
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7. La explicación debe ser clara, planteando interrogantes, variando la entonación, con pausas y 
utilizando el lenguaje corporal. 
8. Es conveniente reservar un tiempo para la participación de los estudiantes y para la 
recapitulación final. 
Algunos recursos para fomentar la participación de los estudiantes: 
Una de las maneras de animar las clases y mantener viva la atención es hacer intervenir a los 
estudiantes.  
Veamos a continuación algunas propuestas: 
 Comenzar la clase realizando preguntas, de esta manera se va promover el diálogo y además 
se realizará comentarios de las respuestas obtenidas. 
 Formar grupos de tres o cuatro alumnos/ as, cada grupo deberá expresar de manera rápida y 
libre todo lo que tenga relación al tema que se va a tratar. 
Después se examinan, se seleccionan y se organizan las ideas. 
Finalmente cada grupo expone sus resultados al resto de la clase y se discuten conjuntamente. 
 Detener la clase cuando se vea que la atención decae.  
 Acostumbrarlos a que propongan ejemplos. 
 Otra opción que se debe aplicar para obtener un cambio de ambiente y favorecer la 
comunicación y la participación de los estudiantes,  consiste en plantear un problema y 
proponer que se discuta en grupo, para esto es necesario realizar grupos de seis estudiantes 
como máximo para que discutan acerca del tema para esto se considerará un tiempo 
aproximado de seis minutos, hasta llegar a una conclusión de grupo (es importante que todos 
intervengan), luego el grupo debe explicar al resto de la clase. 
 Se ejecutará una autoevaluación. 
 Al final de la clase pedirles que escriban en una hoja las ideas principales que se han tratado, 
sistematizando después en la pizarra los puntos esenciales. 
Mapas Conceptuales 
 
Los mapas conceptuales son un medio para visualizar ideas o conceptos, con la ayuda de estos 
mapas se aprovecha la gran capacidad humana para organizar el contenido del material de estudio y 
para que el aprendizaje de los estudiantes  sea exitoso. 
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Los mapas conceptuales  pueden optimizarse para conseguir mejores resultados  de la siguiente forma 
que se menciona a continuación: 
1. Leer un texto e identificar las palabras que expresen las ideas principales o las palabras clave. 
2. Cuando haya terminado, subraye las palabras más importantes. 
3. Identificar el tema y escribirlo en la parte superior del mapa conceptual. 
4. Identificar las ideas que constituyen los subtemas. 
5. Se debe trazar las conexiones correspondientes  entre el tema principal y los subtemas. 
6. Seleccionar y escribir el descriptor de cada una de las conexiones que  se acaba de trazar. 
Veamos a continuación una actividad que se puede realizar mediante mapas conceptuales: 
Análisis de un texto  
Material: 
Un texto de uno a tres párrafos, para esto es importante que los docentes tengan claro el nivel de 
familiaridad de los estudiantes con el tema, además se debe tener en cuenta que el texto no presente 
conceptos difíciles de comprender, se necesitará carteles y marcadores.  
Procedimiento: 
 Se organiza el grupo en equipos  de trabajo de 4 a 6 estudiantes. 
 Entregar a cada equipo  de trabajo el material necesario  para la ejecución  del taller. 
 Se pide a los equipos que lean el texto y que vayan identificando los conceptos más 
importantes. 
 Se realiza una segunda lectura esta vez para identificar los conceptos secundarios. 
 En equipo determinan qué concepto es el más general o representa la idea central del texto. 
 Se comienza a formar el mapa conceptual según la información identificada en el texto. 
 Y finalmente se presenta el trabajo al resto de los equipos.
“La pedagogía es muy exigente con el educador, sólo el amor 
da fuerzas para satisfacer tantas exigencias”. 




ESTRATEGIA  METODOLÓGICA: Clase Expositiva                        TEMA: Los Seres Vivos                     Cuadro N° 46 
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ESTRATEGIA  METODOLÓGICA: Mapa Conceptual              TEMA: Las Plantas                        Cuadro N° 47 
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Lluvia de ideas 
 
La lluvia de ideas facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado, además es una técnica de grupo para originar ideas propias de los estudiantes, es decir 
cada grupo debe generar tantas ideas como sea posible en un periodo determinado, teniendo en 
cuenta la propagación  de ideas por la influencia que ejercen unas sobre otras.  
Con el empleo de esta estrategia  se quiere que cada estudiante exprese sus ideas, estimulando 
de esta manera su creatividad e innovación dentro del aula. 
Su importancia en la educación: 
|La lluvia de ideas es una herramienta fundamental dentro del  proceso de enseñanza y 
aprendizaje por muchas razones: 
  Se estimula una participación espontánea y creativa en el estudiante. 
 El estudiante toma conciencia que un determinado problema puede ser resuelto de manera 
creativa. 
 Se fomenta la tolerancia y el espíritu democrático en el grupo. 
Para desarrollar la lluvia de ideas es importante seguir los siguientes pasos: 
 Seleccionar un tema o problema, fácil de ser entendimiento para los estudiantes. 
 Pida a cada uno de los estudiantes una idea, dando como norma de que no existen ideas buenas 
ni malas. 
 Dele  confianza al estudiante. 
 En el caso de que el estudiante no proporcione alguna idea es necesario propiciar con preguntas 
claves como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Por qué? 
 Identificar las ideas pertinentes. 
 Selección de las mejores ideas. 
 Hacer un plan de acción. 
Recomendaciones:  
 Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de trabajo. 
 Se puede integrar a otras técnicas como la exposición, discusión en pequeños grupos. 
 El docente debe tener un amplio control del grupo. 
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Ejemplo de lluvia de ideas: 
Descripción del problema: 
¿Por qué los alumnos de la Escuela César Augusto Tamayo no leen obras literarias como novelas, 
cuentos, etc.? 
Posibles soluciones: 
 Como en la escuela no hay una biblioteca, hay que pedirle al director que el año que viene 
solicite al Ministro de Educación ayuda para fundar la biblioteca. 
 Hacer una reunión con todos los padres de familia, para exigirles que nos compren los libros 
que recomienda el profesor de Lengua y Literatura. 
 Animar a los estudiantes para que hagan actividades económicas y así organizar una mini 
biblioteca en cada sección. 
 Bueno, visitar las librerías de la comunidad y pedir que los dueños donen libros, o por lo menos 
que los pongan más baratos. 
   Que los profesores y padres de familia coordinen esfuerzos para iniciar el gusto por la lectura 
del estudiante desde los primeros grados. 
 Solicitar donación solidaria de libros a embajadas, escritores, editoriales, organizaciones que 
promuevan la cultura. 
Como puede observar cada uno de los miembros presento al menos una alternativa de solución, 
posteriormente estas ideas se pueden evaluar para ponerlas en ejecución mediante un plan de acción 
o trabajo. ¿Qué le parece? 
Actividades a desarrollarse en el aula:  
Se considerará  mediante la técnica de lluvia de ideas soluciones a los siguientes problemas: 
 Organicemos nuestro periódico mural. 
 Nuestra escuela necesita renovar su pintura. Qué soluciones podríamos dar para pintar nuestra 
escuela. 
Problemas relativos a la comunidad: 





Las dramatizaciones ayudan a desarrollar  la creatividad, ingenio e imaginación  de los 
estudiantes por lo que deben ser muy sueltas y fáciles, para  esto es preferible dar solamente algunas 
pistas a los niños/as para que ellos vayan armando, desarrollando y construyendo su propia obra.   
Lo ideal es que todos los estudiantes participen pero sin forzar a los que no quieren hacerlo o 
les resulta difícil, para esto es importante que motivemos y busquemos formas en los que todos 
puedan incorporarse en los juegos de dramatizaciones, en lugar de imponer o delegar a los alumnos 
al papel de espectadores. 
Las actividades dramáticas aportan grandes beneficios en el desarrollo integral de los 
estudiantes, a continuación se mencionan algunos de ellos: 
 Ayuda a integrar a los niños/ as que son tímidos. 
 Aprenden e interiorizan valores, actitudes y normas. 
 Aprenden mejor los conceptos y contenidos que se estén trabajando dentro del aula. 
 Ayuda a expresar sus opiniones, sentimientos, ideas, percepciones, miedos, etc. 
 Desarrollo de su lenguaje corporal, verbal y musical. 
 Permiten resolver los conflictos que surjan en el aula o fuera de ella. 
Por  medio de las dramatizaciones es posible lograr una serie de objetivos, tales como: 
 Participar de manera coherente  y ordenada en una conversación. 
 Valorar las ideas e intervenciones de los demás. 







ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Lluvia de Ideas              TEMA: La Contaminación           Cuadro N° 48 
OBJETIVO ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 
PROBABLE 
EVALUACIÓN 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Dramatización                          TEMA: El Patito Feo                           Cuadro N° 49 
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Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema 
determinado. 
En esta técnica grupal se siguen una serie de pasos, que permiten el mejor desempeño de la 
misma, entre las cuales tenemos: 
 Preparación 
 Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar en la mesa redonda. 
 Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las personas que expondrán en 
la mesa redonda. 
 Preparar el salón de clase con carteleras, recortes de revistas o periódicos, relacionados con el 
tema a discutir. 
 Efectuar una reunión previa  con el coordinador y los expositores para estudiar el desarrollo de 
la mesa redonda, establecer el orden de exposición, el tema y subtemas que serian interesante 
tratar. 
 Desarrollo  
Aquí el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta: 
 Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 
 Explica el desarrollo de la mesa redonda. 
 Presenta a los expositores. 
 Explica el orden de intervención de los expositores. 
 Comunica al resto de personas que, una vez concluida las intervenciones de cada expositor, 
pueden formular preguntas.    
 Luego sede la palabra al primer expositor. 
Los expositores  
En este cada expositor hablan durante el tiempo estipulado, en la cual el coordinador avisará 
prudentemente al expositor cuando su tiempo se prolongue. Al concluir las exposiciones de todos 
los participantes, el coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada expositor y 




Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de vistas, durante unos minutos, 
después el coordinador emite un resumen final y concluidas las intervenciones, el resto de personas  
puede formular sus preguntas a la mesa redonda, pero no se permitirá discusión alguna. 
Foro 
 
Se trata de que un grupo en su totalidad discuta informalmente un tema, hecho o problema 
conducido por un coordinador. Es aplicable generalmente luego de que se ha tratado la temática a 
través de otras técnicas como: observación de un video, luego de haber escuchado un cassette- audio, 
una película, una conferencia o simplemente una exposición. 
Proceso 
 Designación de un secretario que tome nota de las participaciones para la elaboración de la síntesis 
final. Además tomará nota del pedido de participaciones de en orden correspondientes, para 
facilitar el trabajo del coordinador. 
 Explicar el motivo de la realización del foro, precisando la situación problemática. 
 Establecimiento de normas para la participación, tales como: 
 Fijar el tiempo de intervención: no más de tres minutos. 
 Determinar el tipo de intervención, puede formularse preguntas en forma escrita o verbal, 
según lo disponga; hacer comentarios cortos, expresar aportes que enriquezcan el 
conocimiento, expresar discrepancias acompañadas de criterios alternativos. 
 El coordinador promueve, la participación, formulando preguntas concretas relacionadas 
con el tema y luego procede a otorgar la palabra con orden adecuado. 
 Al terminar el tiempo previsto de intervención de auditorio, el coordinador hace una 
síntesis de las opiniones, señala concordancias y discrepancias existentes, formula posibles 
conclusiones y agradece la participación. 
 El profesor/ra debe evaluar la participación del alumnado, destacando los aspectos 
positivos, así como analizando aspectos negativos a fin de conseguir cambio de actitudes a 
futuro. 
Recomendaciones: 
Lo que debe hacerse: 
 Estimular a los estudiantes que son tímidos a fin de que participen. 
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 Evitar el desorden. 
 Aplicarse cuando el grupo conozca el tema. 
 Conceder la palabra a todos los solicitantes, sin discriminar. 
 Trabajar con grupos homogéneos en edad, interés y preparación. 
 Limitar el número de asistentes, no más de un grupo clase para enseñanza- aprendizaje. 
 Cuando el grupo es numeroso, utilizar micrófono móvil y amplificadores. 
  Las intervenciones exponerlas en voz alta. 
 Crear un ambiente de libertad y confianza. 
 Despojarse de la jerarquía de autoridad. 
Lo que no debe hacerse: 
 El coordinador emite opiniones respecto a la temática. 
 Emitir observaciones que puedan considerarse como critica o censura porque coartan la libre 
expresión. 














“El objeto de la educación es formar seres aptos 
para gobernarse a sí mismos, y no para se 
gobernados por los demás”.  
 




ESTRATEGIA METODOLÓGICA:  Mesa Redonda                          TEMA:  La Drogadicción             Cuadro N° 50 





de vista del 
estudiante referente 
a una temática 
mediante la 
discusión de un 
tema para llegar a 





 Formar grupos 
de 3 a 4  




los integrantes e 
indica el orden y 
los tiempos de 
intervención, no 
más de 10 a 15 
minutos. 
 













































 La voz y la 
pronunciación 
 
 En cuanto al 
desempeño 
individual: 
La posición del 
cuerpo 
Movimiento de las 
manos. 
 La expresión 
del rostro, etc. 
 128 
 
tema y los objetivos 








 El coordinador 
da paso a las 
exposiciones. 
 Terminadas las 
intervenciones el 
coordinador 




acuerdo al orden 
de la solicitud. 









































resumen de lo 
tratado, llegando 
a conclusiones. 
 Agradece la 
participación tanto 
a los integrantes 
como al auditorio. 
















































ESTRATEGIA METODOLÓGICA: El Foro                     TEMA: El Calentamiento Global                        Cuadro N° 51 
 
OBJETIVO ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 
PROBABLE 
EVALUACIÓN 
Superar la timidez 
y la inhibición, 
mediante la 
participación del 
alumnado en un 
ambiente de 
informalidad. 





canto: la raposa 
 Designación de 
un secretario 





la síntesis final. 
Además tomará 












































en el orden 
correspondiente 
para facilitar el 
trabajo del 
coordinador.  
 Explicar el 








 Fijar el tiempo 
de intervención 
no más de  3 
minutos. 






























forma escrita o 














con el tema y 







































 Al terminar el 
tiempo previsto 
de intervención 
del auditorio, el 
coordinador 
hace una 


















Es una forma expresiva de hablar que de manera espontánea y frecuente se da entre dos o más 
personas para intercambiar sus ideas y experiencias. 
ETAPAS 
1. Preparación 
Consiste en crear las condiciones necesarias para que el alumno participe activamente en la 
conversación. 
ESTRATEGIAS 
 Provocar expectativas relacionadas con el tema de la conversación. 
 Dialogar acerca de temas espontáneos que reflejan las experiencias vividas por los alumnos. 
 Determinar las normas de conversación. 
 Formar temas pequeños para conversar. 
 
2. Conversación 
Es el intercambio de pensamientos, sentimientos y aspiraciones entre dos o más personas que 
utilizan el mismo código, dando origen a la codificación y decodificación del mensaje.   
ESTRATEGIAS 
 Determinar normas para el funcionamiento de los grupos. 
 Realizar la conversación. 
 Orientar y corregir errores en los grupos que requieran. 
 Conocer el informe de los observadores. 
 Comentar los informes de los grupos. 
 Destacar la idea central del contenido. 
 Establecer conclusiones finales. 
 
3. Evaluación 
Es la formación de juicios, apreciaciones, valoraciones, con respecto a la actitud expresada por 




 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas para la conversación. 
 Analizar las actitudes demostradas por los alumnos. 
 Determinar recomendaciones para conversaciones posteriores. 
La Discusión 
 
Es el intercambio de ideas entre dos o más personas que disputan o tienen criterios contrarios 
con respecto a un determinado tema o cuestión, que exige clarificar  el asunto mediante argumentos 
válidos y justificaciones precisas. 
ETAPAS 
1. Identificación del asunto 
Es la determinación de la situación a discutirse. 
ESTRATEGIAS 
 Fijar inquietudes espontáneas y provocadas. 
 Especificar los objetivos a lograrse. 
 Determinar normas para la discusión. 
 Designar a los grupos.   
2. Investigación 
Es la etapa en la investigación en la que el alumno busca información adecuada en relación con 
el asunto y sus implicaciones. 
ESTRATEGIAS 
 Establecer formas de investigación. 
 Recolectar información. 
 Seleccionar los datos obtenidos. 
  Organizar las ideas. 





Consiste en la exposición razonada de criterios sobre el asunto en cuestión, intercambiando 
opiniones y argumentos que justifiquen los puntos de vista definidos. 
ESTRATEGIAS 
 Organizar la discusión. 
 Exponer opiniones concretas de acuerdo a las normas establecidas. 
 Clarificar las exposiciones en caso de requerirlo. 
 Realizar foro abierto. 
4. Integración 
Es el discernimiento que adoptan los alumnos respecto al asunto discutido lo que permite una 
valoración del asunto discutido. Y cambio de comportamiento. 
ESTRATEGIAS 
 Discernir los argumentos. 
 Establecer conclusiones. 















“El aprendizaje más eficaz y efectivo no es el que 
se obtiene a través del juego por el juego. No se 
aprende jugando exactamente, sino jugando con lo 
que se aprende”. 
 





ESTRATEGIA METODOLÓGIA: La Discusión                 TEMA: La Forestación                          Cuadro N° 52 
OBJETIVO ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 
PROBABLE 
EVALUACIÓN 
Apreciar el valor 
que tiene el 
razonamiento 
mediante la 
aplicación de la 
discusión dentro 
del aula para el 
desarrollo de los 
estudiantes  
 Elección del 
tema: La 
Forestación 





discusión.   







 Realización de 
la discusión: se 
sigue un orden 
preestablecido 
en el 








































 Las ideas  
Producidas por el 
grupo. 
 
 La discusión 
tenga 
coherencia 






 Elaboración de 
conclusiones 
por parte del 
coordinador, 
quien al final 
expone ante el 
grupo para que 















































ESTRATEGIA  METODOLÓGICA: La Conversación                       TEMA: Los Valores                            Cuadro N° 53 














 Motivar mediante la 
dinámica Las Figuras. 
El objetivo de juego es 
fomentar la comunicación 
dentro del grupo 
 
 Formar grupos pequeños 
para conversar  
 
 Seleccionar el tema: Los 
Valores 
 
 Determinar normar para 
la conversación como:  
 Prestar atención. 
 Expresar sus puntos de 
vista 














 5 minutos 
 
 






 5 minutos 
 
 10 minutos 
 Actitudes de 











  Destacar el tema central  
A cerca de los valores  






 10 minutos 
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Promoviendo en  los niños al amor a la Patria 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
